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La política y ios problemas nacionales. 
a c i ó n 
e o 
r ñ . - m W Í M fie 
un la íeüoíófi ministeríai de m i se m m 
La «Gace ta» . 
MADtt lD, 22.—La «Gaceta» publ i -
hov has siguientes l l e a k s ó r d e n e s : 
"'ni-poniendo que la Direcc ián Oe-
1 Je Sanidad lleve en los regis-
tros los tóxicos de mano, para que 
]a policía los vigile. 
Declarando caducados todos los 
,,,,,¡«0,5 de vuelos concedidos por 
ministerio de] Trabajo a las aero-
naves españolas que no se hallen 
matriculadas en la Dirección Geno-
,1c Comercio, y concediendo nn 
niazo hasta primero de mayo próxi -
ino para que pmrdan matricularse. 
Resolviendo en la forma que lo so-
Jitítaron los devengos de dcrcdios, 
Jjgtas y gratificaciones a ¡os seere-
¿arios judiciales y personal snhalter-
jio del Tribunal Industr ia l . 
Ajiunciando la va.;)ote de acade-
jjiin, numerario en la E s p a ñ o l a por 
fiiilrv i mi ento del señor C o r t á z a r . 
has solicitudes para ocupar estn 
vacaate serán admitidas hasta el 17 
de mayo. 
Disponiendo que los jefes provin-
ciales de los presunuestos mnnicipa-
les remitan a la Dirección Genera! 
gfe.Adiminiatración, antes-del día iO 
de abril p róx imo, determinadas re-
laciones, a fin de conocer c' estado 
y labor realizada )ior todos los 
Ayuntamientos desde primero de ju-
lio de 1925 hasta fin de 1926. 
Conceidiendo el «reginni exequá-
tur) a don Teodoro Vargas, icónsnl 
de Méjico en Sevi l la ; a don J o s é 
Bocafell, cónsul honorario de Para-
guay en Almería ; a dmi Reu, 
cónsul honorario de! P e r ú en Mála-
jia; a don Ednai-do Muller , cónsul 
de Checoeslovaquia en Valencia : a 
don José Rivero, cónsul de la A r -
»entina en Santiago ; a don J o s é M i -
ñones, cónsul de Coroubión en San-
tiago; a M . Gru í s , vicecónsul hono-
rario de El Salvador en San Sebas-
tián ; a don Manuel Prieto, vk-ecón-
kuI honorario de Checoeslovaquia en 
Vigo; al señor Barres, cónsul hono-
íário de Ohile en Alicante, y a don 
Teodoi-n Mar ío . cónsul honorario de 
Chile en Lér ida . 
Una c&xta ide -Jordana, 
Entro lias cairta.s que ha recibido 
«1 Seííor Yaihffuias de ems amigoc? 
(pnriUcuBaTOs. f-mmcúmanas de la ca-. 
Wíira diipfloimáit.ion, cóinsutes, o te , 
bon motivo de su dianisiión <le miná?-
tro de Eratado, figura im'a oairta del 
general Jordiana,. qai.o so expresa en 
ps sigiu.ie(nif.es t é r m i n o s : 
"Mi quietado aimigo: 
Por l a Piremsa :ine cintero de su 
feiisión-. M/uidho laimoníto que oei=e 
•en eise MiniisteMio y aiprovecho esta 
Oportunidad pana ire.M.oiarie j n i gra-
wtoid por sus atcne-i ornes en nanes-
•trias firecuien^o»? relacioimes y md tes-
lí'nwnio de alnciím annislad. 
'De ufit;ed aif-ocItiaiiniO;, s. s., cond? 
Joirdiaima.» 
An te#de l Consejo. ^ 
A las siete de la tarde < ornenza-
m ¡ a llegar los -ministros a la Pre-
iienoia para celebrar Consejo. 
El ministro de Mar ina dijo que el 
«pías de Lezo» hab í a salido hac ía 
«os días de Singapoore y que como. 
*gún sus cuentas, hasta Shanghai 
eniplearía cinco d ías de navegac ión , 
«jieia ^ue dentro de cuarenta y ocho 
"oras fondearía en el mencionado 
puerto ^hino. 
El ministro del Trabajo anunc ió 
^ '"^ periodistas que some te r í a al 
J-onsejo lm proyecto estableciendo 
as p^es jur íd icas para el concur-
S0 de ebn^trneción de la Universi-
Ua'í bidustnal. 
Añ.-idi,', que llevaba la proposic ión 
1*. ,e había entregado el Comi té 
5Jntario de la Prensa, relat iva al 
j,"M.,,í!o dominiml . 
Í ja Í Jefe del Gobir-rní. d i j o a los re-
qii¿ íllle von'a ''etrasado por-
;" li:'bía f.^.tndo despa-hando en el 
rn¡U^:vui de la Curren con el gene-
ír#ífi 'i'""07 -''"'ibina y porone. ade-
hai'L ^ ' ^ ' d a b n ,uin Comisión del 
^.7tt*0 Geográfico y Es t ad í s t i co 
Sk \ \ y'1'0 f>"t,"o,,-,:a de mi mapa 
. •••nana j p , l]¡Xu t an i año , confec-
-o,, dicha entidad, 
i , , ( Después del Corrf'ejo. 
| nc-,' , P^Sejo tenminó a jas diez ine-
iri )nte-
qno ^ ' ^ 1 Primo de Pivera d ü o 
Ofden a,":;x ti'ntado de una Real 
toiiriCa,001n(:ernionte al descanso do-
TiVMvr',.t 'a Pí 'onsa ; de algunos 
«•ió,, |j ^ entre olios el de repara-
t-'-i,, ^ los Puen.teg qup so cncuen-
de j ] , , n a ' í""fa(lo r n la o iovinc ' i 
!Car i ) ; , , . / ' ] ' ' ^ de la- normas a ai>b-
.', '1 ,la Pt-sca iiiai i i i ina v lluvial 
—^Yo he dado cuenta—isiguió d i -
ciendo—de cómo siguen jas cosas de 
Africa. 
Nada ocurre en Marruecos, y pol-
lo que respecta a T á n g e r , no se sa-
b r á nada hasta el p róx imo jueves, 
en que ya h a b r á examinado el t í o -
bienio francés nuestro n i e m o i á n d u m . 
—¿Viene el comisario superior a 
Madr id iiireiíuntó un periodist-a. 
—Es posible—icontestó ~ el presi-
dente. 
Pero eomo la p r e g ú n t a obedecie-
ra al rumor circulado de que el co-
misario suiperior se hal laba en Má-
laga, a ñ a d i ó el jefe del Gobierno: 
— E l axueral Sanjúr jo no ha espa-
do t u Má laga , y desde luego, ahó ra 
e s t á en T e l u á n . Acabamos de ha-
blar por le léfonu con él. Ahora que, 
como allí hay temporal y en Mal i né-
eos no ocurre nada, el uiinistro de 
la Guerra ha autorizado a| general 
Sanjúr jo para venir a Madr id , si ese 
es su deseo. Ya aqu í , hablaremos de 
obras públ icas en el prol rctorado y 
otras cuestionéis de esta naturaleza. 
E l ministro del Trabajo dijo a los 
periodistas q.ue no hab ía tenido 
liempn para t ra tar del asunto de la 
bniversidad Industr ial , porque gran 
parte del Consejo la había consmni-
do la cues t ión del plomo, é qne se 
lefiere la nota oficiosa. 
—^He sido autorizado por el gene-
ral Pr imo de P i ive ra—anadió—para 
publicar una Real ó ipen (on fuer-
za de obligatoriedad para el descan-
(So dominical de la Prensa, que se 
rea-irá por las .normas an t iguaH. 
Cuando los Comi té s pari tarios así 
lo acuerdan, como ha hedu) el de 
M a d r i d , y no se introduzca alguna 
modificación, , h a b r á que atenerse al 
vigente Real decreto, pero no p o d r á 
establecerse n i n g ú n rég imen capri-
choso. 
En cuanto a los lugares en que no 
e s t é n los Comi té s constituidos, tam-
bién les se rá aplicado oíste mismo 
cr i ter io . 
Bs d ec i r—te rminó—atene r se a lo 
ya establecido o al nuevo Peal de-
creto. 
Acto seguido facilitó la siguiente 
nota oficiosa de lo t ratado en el Con-
sejo : 
« P R E S I D E N C I A . — S e resolvieron 
algunas competencias entabladas en-
tre distintos anriiisterios. 
H A C I E N D A . — R e a l decreto regu-
lando los derechos que han de sa-
tisfacer los funcionarios civiles y mi-
litares, a los que se conceda conde 
corac-iones de Ordenes civiles. 
Exned ien t© de condonac ión del 
anticipo heoho en 1919 al vmddo de 
Aldeanueva de Cabonell (SegoviaV 
G U E R R A . — C o n t i n u ó el examen 
de re'eomoensas. 
FOMENTO.—Se estudiaron los me 
dios para atender a la crisis de una 
parte de la miner ía de plomo y ae 
aco rdó aut.o,rizar al ministro para 
realizar por admin i s t r ac ión la refor-
ma de los puentes sobre el r ío Odiel.^ 
Ampliación al Consejo. 
En la. p r i m n a parte do! mismo el 
presidente iuf uimo a su s co n p a ñ e -
ros aeetclCia die í a mn.rcba die las ne-
igoiciaeiioines de Tángicr. 
La ssimaina que viene t e n d r á nn 
in t r i ' és extraoTd'i'niaüio por lo. que 
'••osipiecta a estas negocia cl ines, pues 
ee p o d r á vk - ' iHnbrar r l efecto pro-
diucid'a en las altas esferas guber-
iraroeintaJieis de Firainriia el punto 
da vis ta eepíiñol expii- 'stn en las 
ico'neliü iío'itos que los 'cuiiriisilooia-dos 
.(•nlro.ga:rá.n á Briaind. 
. Natuina.hndnite, P r i m o <lo R i v - r a , 
en su r.'iieva n i id^lulad Si9 minis t ro 
de Estadio, dió cinenta. de ta i iuncbn 
de fe® i'i'stan'li'S asiudo'S iii-le.rna-
iciiOJi-a'lies. 
Ig iml i i i 'Mi lo i n f o n n ó dte lias noiti-
ciáis dfe Mmiimocos, ¡informes que le 
había . á&Ú) el g e n i i a l S a n j ú r j o e,n 
una oóníenieíiGnja telefónica, celebra-
da aiQitGs diefl Comaojo. 
Paretie (pie pg,'.imiieeen en una 
.-M^brli.Tenión (.•(wnpk.la. las cosas Uc 
Míiamiccotí.-
No abatani • . "í > bay klgmi< s p ro-
yé,-t qiuie el Goihlíánó quiere que 
teangan ¡n^Eidtata t m & w i é n , y al 
icfecio en id mes de abuM v e n d r á el 
gieiuiémafl Sünjiüfrj'O a Ks-paua pura. 
uII'.iik.i:' d i c t o pD (vecíes, q.no se 
juzga.!! iiiil'isp.msablps. 
Ya. en (Jatla corte ol a.lto convlr-'irio 
eonícirr.nei.aró con P t h t í b de Riv.-ra, 
w n el triCiní.®t,TO do la ( ¡ n c c r i y con 
.e.l geimnai .lo'idnnn, uli/nii 'uii 'o^o oí 
¡e-atndio do tode ló #iig hace t iempo 
irMjr.iixi Gil. GÍ !.;-.: • h y quo ©3 que ro 
(•oni/enee a rea '- iz^i^ a | in-•i¡)i.or-; 
i d u la japósLcna jgnaaáveiiiaj, >\ gs gue 
pania ello no se pnetaernta; d iücuü i id 
de iii!ig:u,!ra clase. 
E l aoñeir Anninós dtó cuenta uc la 
ponenicia que lo babúi. elexado el 
(jfxácMé pa.ritaaao en el a-sun-to do] 
descanso dioiniiinácail diq l a P i í m s a y 
aeeirca de lo- cual d.'ó su c r i lor io el 
P:!,o.s1:i(|!:'.iiit.e ein eü sO'iiliiu'o do q!!•••• no 
se inodlifieaü'ia la s i t uac ión creada 
p ' i r la pi-opi.a va.lnnt.ad de la ni ayo-
r í a do bxs •pieriiüd'k'.lns, en vii-la d'2 
l a iMna-nijinidiad de-I jiicb'sciito. 
El (iobicii'no cooipemará con I da 
m avitciriidad a que las asp i r : ¡cé 'ar ' ; 
de los periiudiistas, recocidas en l a 
ipioinoncia, ae i I i ^mi vn. 'h an del mo-
do m á s nolnnal. 
TmííbiéscL §6 cempó el Conseje) 
[a p .-.a .i1 .1 s a l m ó n , c. ' .iivinióndose 
en (pie se !étnme una . l i in i . i , ^ rés id i -
d'a pdir 03 dirocitor general de Nave-
gac ión y Pescfl. y de la cual formn-
t M i ipáirtej adíemás de brfi's fiim-io-
toialrtOS idómeins a lois que §e oimm-
n l e u d a r á este servido, un ingen-ie-
r o il ! Momlies y un o&dtú do Ma-
r i n a . 
K ta C i : m > i ó n e s t ab i eco i á , lé 
nni:,"n|ii enn i;l ciriierio del ('.obierno. 
Lrs iiarnia;s a. qn-o se li¡a de sujetar 
en lo sncosivo la ^etsaa diol s a l m ó n 
pa ininis:!;!'. do Pomenjo, a qnáen 
eé hab í a r.iiñaii. '.adado, poi- ; u cnai-
peteiicia, e! estudio do la -lifídl si-
liimeióii ci-eada a la iii.fiiis'.i-i'.a m i -
piara de plomo por las a Itera.•! n i s 
diel ñ u s c a d o miMidiial, llevó al Con-
e j o un estudio. qcalvjuMssruo del 
'ipnjilJema, no sólo en ladación c m 
la. proi lneoión plomera e s p a ñ o l a , 
pino de todois los morcadios y ceñ-
i r o s productores del niundo. 
. Pr imo de Riv.?,na dio cuenta do 111) 
teili'LM a m a dcil r^ÍKfflStrd de Gracia y , 
y Just icia ammciamdo SU l logaiki a 
CMadinid en e l r á p i d o de A n d a l u c í a . 
Sie a c o r d ó que el Cobierno en ple-
no balase a la O'.-tación a recibir a 
don Galo Pon/te. 
Como ol m i n i ^ t ' o ha llevado a' Ca-
nani/as ampiliias atribuedones, como 
las que pudiera tener ol Gobierno 
e ü ptonu., Prn.ino ti o Rlveira qui - i o 
que el m in i s t ro de Gracia y Justi-
c i a r se r e ú n a con sus compam r ¡s 
en un, Goinsejo, para que en él ué 
cuenta do ti .do lo que ha actuado y 
observaido en orden a los diversos 
•pi . . ¡ . lomas planteados en el a r d i l -
ipiélago canairilo. 
Pi-.nl'.a.bíeanisin.t.o ed Consejo se ce-' 
l e b r a r á m a ñ a n a , a no ser que el 
nii,i¡i.-"tiro venigia oans/ado del viaje. 
Eí p r e i i t í e n t s de ,Chile. 
nri-jNos AiHi'^s.—rrii .auki el m -
•mor d.e qnio- h'-a ; ro-.'.'.'.^-ido liu d i -
mis ión 01 ¡,.; f.-.iiloiilo do la" Ropóidi-
na. do t i l i i : •. é&íkte E/gncioa. 
\EI ipv5l33eina tío T.eiger. 
LONiDUivS.—E.I «Daily To-iograpii > 
Ealtii'Gtnide q-u^ pana el Gob e.nuo b r i -
láfnicoi \'-\A mee i n a d m i s i l d i s Ú.Q ié& 
IdidiViynd'ioa.cioln.-. >•• £ -p a fio la.,- ;Hoh:,e 
Éángfer roi í ainivikis qii:e luvhM-an 
(ainio ofoiiío ' ' I seoiarair a la c i u d a d 
de Tái j 'ger de su a icUiar «b in ter -
fianid» y la.s que Ikimlam a. (l"Jar 
exic'-'iuisiiviaimt̂ n îo cinroimendaida a Ms-
pa.ña. la (iot i!:i:-|i. de la SJOguiidad 'lo 
llánigcir y Úi3 - i c.M-acl oi i ica. i n -
'jc.riLiaíoioii.all. 
4Jna ipeticián a ¡09<2i|idge. 
AVAiSlílN'l ".TDNo- Pti ir i!) \ i«os 
coatKi í i . la ' Cámüi-ii. ha ;..|'roha.do 
!;iaa nioei.Vn j i i . l i nido all p i e s k l o n i o 
taiolh.lgv qué mogode COÍl 11 Gobífer-
no de Gaiiiitón biicl^peiiidi:e|^^tn&tvte 
de las d o m á s po1;,Mi:oki.s ¡n.l . rcxjdas 
en. CJIiOna". 
Enorme t e m p o r á b 
n r f . A r . K H r . — i ' . ! ! etnofliK i •mpo-
rijil on eil mar lm boelio ii.¡ui-i'uagar 
a. nininiei'ois.a-' Éila8íáirCá*n.üWí*i.. 
•EH niuaniéro do v íd im-as os de-
va.do. 
Las jcyas de la Cocona rusa. 
L O . N D H K S . - l . a s joyas de la Co-
rona rusa, que hace algún tífanjáo 
t'ueion . adquiridas al ( iol /u i no so-
viét ico, por un Siiuiieaio b r i t án ico , 
en la cantidad de ÍZpOiOOt) libras os-
en Londres, 
(ie mar/....' 
Lo que pide el presidente Díaz . 
M A N A . C U A . — E l prosidente D í a z 
ha dir ie ido una solicitud al minis-
t ro de los Estados Unidos pidiéridn-
le que proponga a su Gobierno que 
és te constituya con d - en Nk-aragua 
una alianza defensiva y ofensiva aná-
loga a la que tiene .concertada con 
P a n a m á . 
La vuelta al trabajo. 
S H A N C I I A L — D o s m i l quinientas 
muj¡eres y c>mipleados de las h i la tu-
ras y el personal de tres srandes 
comercios de la concesión interna-
cional han reanudado el trabajo. 
Los per iódicos chinos han suprimi-
do su publ icac ión. 
Los servieios de ómnibus y tran-
vías de la concecdón internacii.nal 
van restableciendo gradualmente su 
s i tuac ión . 
En las concesiones extranjeras hay 
calma hasta este momento. 
L a ' C o m i s i ó n de defensa, de China 
ha publicado una proclama declarau-
Estas lindas e ¡ n q u i e t s s acidices del c inematógrafo , no saben ya quó 
extravagancia inventar pai'a desV'carss. Aho: i han puesto de moda 
el llevar en la corbata el retrato del novio, d d amíeo o del ponente 
predilecto, y aqu í tienen les lecto re? a la befa Patricia Avcry lucien-
do a un señor . . . que tiene toda la cá ra de Mar t ín A g ü e r e . La vei--
dad es que son ddicios?.mcnl(e ori ¿irv.-.ki estes chica» del arlo mi:Jo. 
do que todos los que no vuelvan al 
trabajo s e r á n ejecutados. 
Han desaparecido los agentes de 
vigilancia de huelga y muchos huel-
guistas e s t á n rconuprenid'iendo el t ra-
bajo. 
Fortaleza ocupada. 
W A S H I N G T O N . — E l Departamen-
to de Estado anuncia que los fusi-
Irros americanos de Nicaragua han 
oiaipado la fortaleza de Loma, que 
domina a Managua, capital de N i -
<-a ragua. 
Se subleva la tripulación de un bu 
que chino. 
S H A N G H A I . — S e ha suhlevado la 
I r inu la . ión de un buque de guerra 
i-liino. 
I.m BUíbk-váción ec<menzi5 a las cin-
co de la m a ñ a n a . 
Eióá .sublevados enfilaron bis «-a-
ñoftes conli-a la población y abrieron 
fne.L',o. 
Dos proyediles cayeron en medio 
de la concesión fram-esa, causando 
enormes destrozos. 
No se sabe qne hayan ocurrido 
desgracias ]>ersonaIes. 
Los extranjeros se han icfugiado 
en el in te r io r do S l i andmi . 
Buque eSoañol a Shanghai. 
r > A i : c K L O N A . - K | conde de To-
rroeilla de M o n t g r í ha recibido UQ 
tcleor-ima de Primo de Tliví^-a a<ep-
t;indo el ofrp<-iniiento de la Comna-
fiía de Tabr.'-os d ' l ' i l ininns con oh-
mio de que el vapor «Manila», de 
¡lidia C o m p a ñ í a , -sea. puesto a dispo-
' • i ' ió'ii de la Logar ión d'e E s p a ñ a en 
fShanehai. ñor si éstn juzgara con-
rn i i eh to que se refugiasen a bordo 
del mismo los individuos de la colo-
nia e spaño la . 
I m m m l m í o pira SMn-
Esta misma tarde se d ió aviso al 
buque para que par ta con direoclón 
a Shanghai. 
Informaciones contradictorias. 
B E R L I N . — L o s per iód icos han pu-
blicado estos ú l t imos d í a s informa-
ciones contradk-forias sobre s i el se-
ño r Stressemann p o d r á asistir a ta 
p r ó x i m a r eun ión del Consejo de ía 
Sociedad de Naciones. 
Hoy, una comunicación oficiosa 
anuncia l a salida para Ginebra del 
señor Stressemann. 
iNo se sabe si los s e ñ o r e s B.riand 
y Stressemann a s i s t i r á n a dicha re-
un ión . 
Desid'e luego, en los c í rculos pol i -
tiesos se a í i rma que Alemania t ien^ 
gran i n t e r é s en asistir a esta reun ión 
de la Sox icdad de Naciones, ya que 
ha de coupar la presidencia de la 
reunión. 
Proposición rechazada. 
L I S B O A . — L a Prensa discute ac-
tualmente la negociación en que se 
p r e t e n d í a conseguir del Estado cer-
ca de dos millones de francos para 
las instalaciones de la Agencia Ha^ 
vas, o de los servicios qne esa Agen-
i i:i presta.sei al Gobierno p o r t u g u é s . 
Paroie que la p ropos ic ión ha sido 
redi azada. 
Ej castellano en Alemania. 
B E R L I N . — E l Consejo escolar de 
esta capital ha resuelto in t roducir 
en nueve Liceos superiores la ense-
ñ a n z a del castellano como segundo 
idioma extranjero, que los alumnos 
imoden elegir aparte del i n g l é s o el 
f rancés . 
En breve se t o m a r á i d é n t i c a me-
dida respecto de otros ocho Liceos. 
Viaje regio. 
L o s R e y e s d e R u -
m a n i a a 
SA NLUCA.R, 22.—Se anunciia que 
los Reyes de Rumania, piensan pa-
sar u.aa coarta temporada en esta 
I; d d i d ó n , a l o j á n d o s e en el palacio 
del infaote dlan Antonio do Otáfeaná 
El tamaño de los periódicos. 
U n c o m e n t a r i o d e 
« L a N a c i ó n » , 
M A D R I D , 22.—«La Nac ión» publ i -
ca esta noche un a r t í cu lo ocupán-
dose de la d imens ión de los per ió-
dicos, del n ú m e r o de sus p á g i n a s , 
e t c é t e r a . 
Se manifiesta contrario a que ^e 
imponga a los pe r iód icos ia reduc-
ción del t a m a ñ o o del t ex to por el 
Estado. 
Dice que lo mejor es qne los pe-
riódicos practiquen la t eo r í a que de-
fienden y que el públ ico resuelva, 
comprando los pe r iód i cos que le 
agraden. 
Accidente ferroviario. 
U n m u e r t o y u n h e -
r i d o g r a v e . 
'MALAGA,, 22.—Al pjnitirafr en ka. es-
l a d . m de Caita;! no nal el t ren conreo 
iprocedentio de Vélez MáJ-agia. so sa-
l i ó de 14 vía., yo.i d o haciu. un aipar-
itiajdieiro y ar-i.vllando a varias p"r-
soonas. 
Antomio T o n - - ; qfyódó doí-virozadvi 
ly MiiglUlCp G-i'.i'cíia li ' i i . lo !4.;M.vemo«i'*o. 
]•]] iiiaiiíiimidui, ófuie no perdió Lp 
sietrteiniidiaid, lognió dieífener d tren al 
mismo blinde d1? nn p;riecipido. 
Ei Congreso de camareros. 
m í n i m o y 
M A D R I D . 2 2 . - a é mjuí láis con-
pilúisiiones qpé el Oteingrieiép die caana-
'••ie\ará a. Ins I'. •dores^ púh l i -
bois: 
l 'r.n.oha. Ono so docirete l a ley 
de salario niíniiin)'. 
?|l¿imú.G|4. Abol. idóit <l.a la. pro-
]¡.'.aia. 
Te.iicaraH Qive mieJiitras l a p rop i -
na no sea abolida, se consiiioire é&íB 
como j . .i nal , pan ;i los cu dos de ac-
elitíi ¡litas del trabajo 'y do.-paij. 
Cuai- ta . Qoe ííi.s oaananaros pur-
!: ]_..a, i a : d m - u l¡ . t . derechos jue 
El día en Barcelona. 
E n l a A u d i e n c i a s e 
h a v i s t o u n a c a u s a 
c o n t r a d o s p o l i c í a s . 
Ballesteros, absuelto. 
B A R C E L O N A , 22.—El Tr ibuna l de 
la sección tercera de l a Audiencia 
ha dictado sentencia absolutoria a 
favor de Lu i s Ballesteros, el pinto-
resco indiv iduo a quien se acusaba 
nada menos que de t r e in ta y cuatro 
delitos de estafa. 
Otra causa. 
L a sección segunda ha condenado 
a Teodoro Tudela, que dió muerte 
a Conrado Casacubertas, a doce 
a ñ o s y un d í a de pr i s ión . 
Contra dos policías. 
T a m b i é n se ha visto hoy en l a 
Audiencia, a puerta cerrada, la cau-
sa contra dos pol icías , acusado uno 
de cohecho y otro de d e t e n c i ó n ar-
l i i t r a r i a . 
P.restaron dec l a rac ión numerosos 
funcionarios. 
Interesantes pormenores. 
L a e x p a n s i ó n d e l 
f a s c i s m o . 
(M.ILAiN.—.El ú l t i m o informe del 
Soeieila.ria.do gwerajl de los fasicie: 
•tas italMiaaios dea extramje'ro ofrede 
inteiresaTiitas poirmenores acerca l e 
l a •axíti'vidia.d y l a impor t íanoia de es-
tes agruipaicionee. En todas partes 
han coHialboMmll» con liona ajetiva pro-
pai^a.nido. ai éxito del emprésitiito 
n I Mmiamienlie suisicrtto. 
Siegnin eH ¡nfoinmc, lia. a c c i ó n de los 
f. ¡so i os italli aínas detaamrollia de 
nima. maillera muy ráipida en «1 m u n -
«da on.i oro. \ 
lEm efaoto: dos norevais seccidnies 
del piaoitiilo fíe l i tm tu nidada en Nue-
va York di 13 del conrienite. 'En Gal-
ga.i y lm. faiso.isliais "italktnos deü Ca-
i i á Oí0caid©n1iall fám ciollebrado u n 
(Gcjnigtírteso en ol cual luaai exaiinina-
ido todas bi.s cuestiomles que jntero-
isiam a ita o.niigii,i.c,iún. 
Un g'iuipo feaiiipniinio se ha cond i -
itiniidoí ".-n Cia-if.fa (í'al'a.-.t.in.a). Rn 
íOgiplo ••o ha. aneado u n a Gasa d > 
Iitiaflia. E n Da-voiS!, en L a u s a m , &n 
Miulllhoulsic as hia proo'iocitiado dos vo-
ces la, pdi .a i l ia «El ducíe-)), en moflió 
diG gnaiiiiOiS o\:ado|nGis. 
Anabá d'• p^iI; 1 ieairse Cu Gondnai-
ü i . o j . l a nn bobei!̂ ni de ¡'nfo-inniaclo-
nes para faciiJotiar la colocación de 
obieirois ita liaino.s. 
ol Cóiliiigo do C iinereio coneodo a 
Ikhs (.fn-ios éé l dieslpddio iiioip.inado; y 
-Onin ta . Que &c Lmpo.ngan las 
i i ¡ : i \ :a . : is saiii,ii)i!rO.S a loa intracto-
:ivs do la- ley i &.• oa.iádoi- social^ 
23 DE FEBRERO I3E 
y el Fortuna y el Celta (23 veces poi-
cada una). . • 
Y anu í coiK-luyen estas sencillas 
uperac-iones av i tn ié t icas . Pe-idonad 
los errores de capia. 
PACO M O N T A N E R 
Ezcurd ía a Zaragoza. 
El Ath le t ic Club y el Real Zara-
goza se han puesto ya de a í -ur-do 
en la des ignac ión de arbitros. 
El encuentro que e-loa abs sub-
campeoíié '3 celcbron el p róx imo do-
mingo en San Mames se rá juzo-ndo 
por el guipuzL'oano M u i g u í a , y el de 
la vuelta, que se cslebrar.i en Zara-
goza e] 20 de marzo, le d e r i g i r á el 
colegiado c-íín labro Cesá rcn EJaSCoif-
d ía . 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELEC TJR O D Í A G N Ó S TICO 
ELEC TR O TERAPIA 
Castelar, núm. i.—Teléfono 1142 
Iníormación deportiva. 
L a i n t e i v e n c i ó n d e c a m p e o n e s 
y s u b e a m p e o n e s e n l o s c a m p e o -
n a t o s r e 
Barajando números. 
p í a s pasados, al hablar de los 
campconai ' - regionales, dijimos que 
id Real Rac-ing Club era el único 
equipo español que no h ab í a sufn-
<k) el menoi' contratiempo durante 
las luchas libradas de fronteras 
adentro. 
Hoy, y como dato curioso, vamos 
a ha.blar del n ú m e r o de partidos 
jugados por los teams que aparecen 
«¡omo campeones y como subeampeo-
nes. de I03 goals que cada uno se 
ha apuntado en su resnectivu debe 
y haibev y de los matches que han 
ganado, que han empatado y que 
han perdido. 
Faltnxi en las listas oue publica-
mos tres regiones: AudaluK'ía. Ex-
í r r i n a d u r a y M u r c i a : pero ninguna 
de las tres restan valor a las a í i rma-
ciones que se hacen por medio de 
loa n ú m e r o s , cuya elocuencia no re-
fleja, sin embargo—y desgraciada-
jn rn te para Cantabria—el verdadero 
valor de. las fuerzas que aparecen 
f n los primeros lugares do esta 111-
aiosa es t ad í s t i ca . 
Vaimos a ver lo que nos die'en esos 
n ú m e r o s : 
CENTRO 
J. C. E. ?. F. C 
Real Madrid .... 15 J2 ] 2 .'W 10 
M h t H k -15 8 1 6 31 25 
L E V A N T E 
^Valencia IG 13 2 I 71 18 
-GH-Mlón 10 12 1 a 59 10 
G U I P U Z C O A 
ftrnl .Sociedad... JO 8 ! I 33 0 
Real Unión 1 S) 7 Uv 2 11 i | 
C A T A L U Ñ A 
Bar; '-Iona U 12 I I 63 22 
• ín jwra 14 ib n 4 :í4 21 
A S T U R I A S 
J k n l Sporl.ing ... 14 12 I i 75 20 
Fortuna F. O. .. 14 9 3 2 43 23 
V I Z C A Y A 
A.enas Club ... 10 7 2 1 30 13 
Athlótir- 10 7 1 2 22 7 
C A S T I L L A - L E O N 
Real Unión 10 8 2« 0 3i5 « 
F ^ a n o l 10 8 ! I 46 13 
G A L I C I A 
J). Goruíla 10 12 3 I M 12 
Celta 15 10 2 3 00 23 
A R A G O N 
THcria 12 10 1 1 20 S 
Real Zarasoza. 12 3 1 3 1.8 Ú 
C A N T A B R I A 
Real Racincr 11 11 fv 0 7" l-f 
& ( r n m á s l i ' . a ... II « 0 3 20 17 
Trncmos, 'por conrignien-t-?, eotüfii'r 
mada nuestra asever;'•¡('m de que t i 
Baeing Bant'nn'i'^rino ha pido el pfiu 
co que p-nnó todo-? los rncu^nh-oq, 
Bn.liendo ileso en su inl ".rridad pun-
l e i i ! . 
; Q-aé «once» ha bal ido pí re^-ord 
de tantos •mau-ade- . i Según ly, nrrce-
tlcvlrt !:sta el Snortino-, de ( ; i ; . in . 
o'i^ ha a-mintrid-o 75, sise-jéndol.0 
f l Racing y el Valencia con 71. Pc-o 
condene t nn : r r n h íón t a oue l"14 
gijone'-es han ¡uoa. 'lo I I «ar1;»4o« 
Wp.1* m;ís que r l camr~/'n de Ca' í-
tabr ia ) y los valrncinnistas 16 í«-*in-
co máis que el Racing). V "o hay 
<jue r'-har (•[•••.uve en rvlviflo q-u*» 
f W h m - i «le Sanlinste h a b r á n d-:-
vórr-idas todiivía con el iSruiieda^. 
/mú-.o mat -h oue ha qur-lad!) pen-
diente y con el que los b!an:os so 
b re ipasa ián la cifra de 75 a oue an 
tes se alud© y con dos par í i los me-
7ios oue los en oue han p a - í : : i p a d o 
los caimpeoncs a'Stm'cs. 
P'nrde. y.v-s, a?f''i'irairi'-e que. en 
el a í - r ' - f o on que ahora le (••-''••n'-s 
ju7"ninJo el R a ' i n g ma- ha 1 -nibicn 
en la vanouardia. y a (li-;i n; ia res 
r. '-l ib i l í s ima, de las aguer-ii!;' • fuer-
zas oue loniarou err-Lc en 'as lu. h-v-
que termina ron el últiíno ddinin-o 
V.n lo que yrv 710 r^hivo a 
al lura es cu los goals que "-e ha 
dejarlo marf •• -. |5n rso lia s i l o el 
<';piii) - ni l l ^ i i a . de / . i r a ' o / a . :i 
quien ^ólo le han taladrado la niela 
mi o<-ho ocasiones v en dioc»? pflrt i 
dos, si íniiéndole en oiJen ije mt 
tos el Alh ló l ic , de Rilhpn. f m siei-> 
tnntop en conlra v diez Tfi.vti'-lOs : e' 
Real Un ión . <le Va-Hadolid ; la Rea-1 
.Sfifi<"lnd, de S^n Seba^tiá.n : «I Rea-l 
M a d r i d , y el Deportivo de La d -
íruña. Jjf% ra ' in^ui ; tas eántalvvm 
o-, upan el sép t imo lugar, f-pmfrdia 
t".-nente a'tites de! Aieu-r- . -In Oue-
<-.ho. y del E s p a ñ o l , d? ValladoKd 
Los que iTiSHos goa's han c ¡ns<-
giddo fuerem el Roal Z i i , r ; o / i . que 
se apunte» 18, y el Alh lé t i c Club de 
Bi lbao , que simia 22. y 'a* p m ' l i^ 
por las oue los esfórico;-- nasa>on er 
mavo.r númerf» son las del A I ii1'''! ic. 
de Madr id (25 tantos a las CQBtállás)i 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o . 
E l d í a 21 del mes que l ian-curre 
ce l eb ró .sesión ordinaria quincenal lia-
jo la presidencia de don Modesto 
P iñe i ro la Comis ión P e r m a u e n í c de 
la Juina de las Obras del Pucrtu, 
d á n d o s e cuenla: 
Del acta de la sesión celebrada el 
5 de febrero. ' 
De la R O. adjudicando definit i-
vamente las obra? de ampl iac ión de 
v ías al mejor postor -don Agus t ín 
Herrera'. 
De la Pi. O. adind'cando définitár 
vamente las obras de! miíelle N o í -
oeste de la D á r s e n a de Molnrdo a 
don Angel C ó m e z Acebo. 
De la R. O. adjndica.udo defuii l i -
vamente las obras de muelle Ení-
baivadcro a don PíaliiKSCO Hivero. 
De la Tt. O. aprobaiKÍo el proyc-
to de nuevos nnielles de lionuigóri 
armado por su p!,"--upu«^t;i ile con-
t ra ta de 3.738.53-1.40 pesetas. 
De la orden asignando a esta 
Junta la simia de tres millones de 
rc<e!as con cargo a! presupuesto 
extraordinario. 
De la orden di'-poniendo se rrdne-
t.en la? . bases para el concurso de 
ar1 ei'damie'nt-o ¿leí Dien-:. 
Do la orden aprobando la inslala-
••ión de ofu-iná de la A d n u i " en '1 
t inglado inúmei-o 1 j i o r su imporle 
de 5.a80,G7 pesetas. 
De la pf^iíiófl. de. datos re'ar-irm"-
dos con el habe- de cada uno de 'os 
eiupleados de p lant i l la . 
1 De la comuiiicaciiin de la J inda 
Centra! de. Puertas relativa a la 
cuota que han de pagar los Juntas 
en el año . 
•De la perición nara "•c-ta-blece'" un 
tostadero de café en los a:ma:encs 
de Mal iaño . 
De la solicitud de aumento de 
sueldo de] señor ingeniero auxil iar . 
De la i iquidación de los coniratos 
de ca rbón de año 1925. 
De la pe t ic ión de ca rbón para el 
dragado por ad.minastraeión. 
De las bases iiropuestas uor Ja l»i 
reccíón. fac-nltativa pao-a la suliasia 
de material inúti l que. d e b e r á ser 
sacado a piddico concurso. 
Fueron elesionados los s e ñ o ' ^ s 
presidentes. ino;eniero (liroctor y 
médico de Sanidad Mar í t ima para 
verifícar la fécept-ión de los apara-
tos encaruados por la .Inula para la 
desinfeei-ii'm de barros : y oue dlebc 
r;ín -ser entregados a la Direceií'ni 
('e la Sanidad .Maríli.ma del Puerl 1. 
Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono 53-31. 
N A T A L I C I O 
Con entera Telicidad lia dado -a luz 
un hermoso n iño la esposa de nues-
tro querido amiuo particular don 
Agust ín (;a'idarillas., 
Tanto la madre como el recién na 
cido goza-n de una cQHl'pleta salud. 
l-'eliídl-inios sini : ramenle al feliz 
mal 1 imonio. 
i 1 
Dci-idido por el (Jobierno reembolsar o consolidar todas las 
Obligaciones del Tesoro que aún quedan en ci rculación, se pre-
viene a los señores depositantes de las mismas que, en e! caso 
de no reci-bir aviso en contrario antes del d ía 20 del actual, 
los Bancos que suscriben i n t e r p r e t a r á n e] silencio de a:pH;l.los 
•c.ewno la elección de leemliolso por las l áminas de que son tene-
dores. 
Quienes deseen acudir a la convers ión en Amortizable 5 por 
•100, con impuestos, a] t ipo de 87 por lÓO'j o en Amor t i / ab ic 5 
por -iüO,'sm impuesto, a! t ipo de fií),5() por lüu, dc l te rán d i r ig i r -
se por carta a] Establevimiento respectivo, manifestando la cla-
se de Deuda por la cual optan. 
Santander, 22 de febrero do 1927. 
BANCO M E R C A N T I L BANCO DE S A N T A N D E R 
Una conferencia. 
« E l l e n g u a j e g r á f i c o 
e s p o n t á n e o e n l o s 
n i ñ o s » . 
M A D R I D . 22.—VM I|a l>r , i : : ]a NtiP-
ii'ú.i Cíiniual dá . \kr:: i trüs d.ió . V ^ ' , 
a tos Sefiis de la tan de. inri'ic.ramte 
ccrfifiti ahciia ni profesar üeil curso 
ji;ci!na:ne.nt? de D h u j o . don Víc tor 
.Mi i s i ieaia, quóen. d i s e r t ó solw e «El 
len;g]uiaje g rá f ico ó-ipoinitáJi-íí) en los 
c iñe s . » 
Ccimcnzú id confn.onciiant'? panien-
du de \ -e-Iv-n-e k i injiportancia que en 
lia e.nii'efuanza s? concefde a l dáhu-
j u . por lo qiue exdíiti© eil curso per-
iimii'i'iiiite en la EáGaiieUai Suiperior 
(3)93 M>aigis(l,ei-,io. coia objíito de alee-
eiQpjat; m Las práf.ticiais del d'ibnjo 
u l¿fi malesitiros, y de que éat-og pue-
d-uui. dar r.•.•..'!'t;ada-:* i..'!;oiil.aciü:no:~ fi 
lü'S ailuiinaiiois. 
Tr^itó kiiego die los a-apecíos pi o.i-
ci.'í)Kül6R cié la. Pe idagogía uiod-M-ua, 
qpie l.ioni^ la tríiidcnoii.i. de dar 'ífeér-
t^id al ¡illnimno, pa,i a que éste., po-r 
¡irnpio inipu'i-o iii>--p!.r:id-jr. pib ' !>! 
•llleyar a d'rf-m!»-.ii.llti.r sais a|:u¡tii i • : 
e-n vi l i u d do estu ten done la. el n i -
ñ o T'-evcdia sué ac ti v id a-.i es voiun ' 
l ias de imnhi-M í'i-.poiitaii-a por n i* 
d io d< ! l . - u y i • u 'á f icd dol •Idm-
jo . a Innové.* d é d i f ' i ;i!'tes etapa-, 
cada una d ' la*. c.na'e,s niCH.rca jiiina 
í piideincia. 
Id dOkíritíaTiftfe b:zo cnric- is d .n i ' •;-
I laciones cu el emí^i.Hlo d:; las -evo-
laiicioin'es o p e i n ' i ' i e ñ lós diinijo:-- dfó 
l-ui-" n iños , rvclncioii-os que deben ?'T 
dli- 1 vad-:'.-; p( 1 el me: \- ' , ' r i i p3il a d i -
rigii i ' a! ailnniini). 
Ter i i r lnú el sk-Ííoi- Mn- i i m i su di -
asiííiiaiCiiÓn í •yendo c! n .::ii,i;.-:Ui I ' 
' n Liga $3 la. P-'-'-l-igc^.'i d--l d i lm-
Jo—fniiiidada en JÍ)li—, el cmal 
glftllííiljio, u'/11'.i:r-:- oe Inu-'n- ostn-
dicis exipiririinneir.i i . ' : ^ , ejnipioauuá u n a 
uniera .aotnacióii. a,c :.icíi J >. Ips mf'-
lodos prMcipalos de dibnj , ; (|!I0 OfS-
li n adiiptarse on la ens ' - ' ña iaa . 
F, 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES 
D E L A P A R A T O DIGESTIVO. RA-
YOS X . M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
A L B E R I C O P A R D O 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera ( A l lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-Q-6 
«Las Ceremonias Nupciales.— 
Estudio de los r i tos ds profi-
laxia sexual privada y públi-
ca», por Enrique Casas. 
Es el p i imer trabajo de s íntes is que 
sobre tan interesante asunto se pu-
blica cu lo que va de siglo. Su nece-
sidad era grande. Por un "¡ajo ame-
nazaban ruina las t e o r í a s clasicas ; 
por o t io , las aportaciones nuevas de 
la ciencia cambian e] significado o la 
intoi p re tac ión de las eereraonias rtup-
cialc-s. El autor ha tenido necesidad 
de recopilar infinidad de nionogra-
fias. para poner al d ía este cap í tu lo 
de la e ie ró ia ; sin embargo, por la so-
briedad con que es tán escogidos los 
nial eriales, no f a l c a n . 
Kn la '"inposibilidad de dar una idea 
de los lernas 1 r i t ad ' « j , ( . i lairnnm los 
t í tu los ile |os ca l iúdos : ' Id pasapor-
te sexual ••. «Los amipres vergonzanl?:? 
do jó's pr innl i vii'-•. «lia loyt nda de] 
ranto». íPamteón de t eo r í a s i lustres». 
«I i i tos de en •iiln iinionl n, ídem de 
agre-gációp, ídoni de t r án s i t o , ídem 
¡¡i-oíilácl icos, ídem do íocundidad . 
í(i 111 de fortuna •. Uodeiudón sexual -. 
«La p r imi t iva fe de s o l t e r í a ' . 
'-Las-('err nionias Nupciales^ no *s 
1111 bazar de idea- bochas, m un ba-
ratiHo de ( ieiuia usada en otros l i -
bros, sieo una obra nueva por su cor-
te y por pus materiales, escogíd; 3 en-
t ro los m á s modornos. 
A¡.'Tadrcemos a la lal i toi- i . i l Pae/, 
de Madr id , e] envío de dos ejempla-
res de la intcrf'sante obra. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Inspección de reclutas. 
Ayer por la m a ñ a n a , en ol campo 
do íioslrí i) . el génerkl Saliquet in.-i-
poccionn la i n s l n i c i('ui de los rocín-, 
las de baberos y curdas de] rogi-
iiMcido dr Valencia. 
A las nurve llefifó al catnoo ol £re-
neral con su a t i ldante y jefe de Es-
liado MacfO'. s inido rocdliiib, Por p.| 
coi'onel del tcgiiuionio, don Carlos 
Boseih.. 
Ifovi.dadas I/'s í ue rzas . (pie se ha-
llaban, formadas en h'noa, díó co-
iiiicn/.o la insia-; • ión. 
Los '"Ar-lutas maniobraron o n a'i-o-
glo a los nuevos 're.ií!anient'.is táct i -
tanto en orden cerrado ccnio ^n 
oidon de (ombate, qurda-ido satis-
fc-hísim'» el tronpral de! gvado de 
i r ^ t rucc ión de las tropas. 
f o n motivo de esta inspecc ión , n 
par t i r d^ hov ledos los reciuras que-
dan dados de alta para pre;-iar to-
da das'; de servicios. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
^ 1 
BIEN Sü P R E F E R I D A 
E F E C T O S S O R P R E N D E N T E S E N E L 
TÜBERCK10555 D I V E R S A S , A N E M I A S , e t c 
DE VENTA EPJ TODAS LAS F A R M A C I A S 
P Í D A S E H O Y M i S ! W F O L L E T O 
El Magisterio Montañés honra a s ü s muertos. 
h o m e n a j e a l a 
s a a c 
Como feafafh'a aniiiicif.u;i6 &n ia 
Pj-i-nsa sariita.ii<loriiia, ol pusaiio In-
nos se t r a s l a d ó al pintoiosco plieblá 
•do Cos el iniciador del Ir ;ni', :: i j . ' 
feós-feíimo a don Isaac do ¡a Pn: nlo 
y llaiilunió, niaostrd pacicaial ipm 
í.n-ó diel Sa.i cliineír r, dón Itisé Cano 
V López, p'lV do la Sf-.-.-riini pjrOviaTr 
1 i.ail do l ' r i inora Eliséflfíttzft, ¡ i r m i -
p a ñ a d . ) po.r ifes ninoiSilros d.1 ia ca-
piila-i don Anti inio Daiüiábj don Fc-
dr Sáoz IIo.rli,gíi- !.a y d m I . o,nao 
Sftiáiwea:, y de los soñoro:- don .'Angel 
O i i i l i i a ' i a , s í l - r (iüha rga, seíñ r 8& 
c l ia i i l ro do la, Sal la Iglesia C .lo-
•ilia-l. dioni Luis BélI¡o=cq, don E n l'i 
Tíoriu'ni'doz y péros qué si 'nfinios no 
j-eco-ndia;!-; iVidois filie-- amigos del iio-
jnen-ajeíid.o y adner-adnireft de »u 
nuigma ohra, (ai la esC'U'Oia, en la 
Pe ii-a y n i la l i i ln iü i . n i pro del 
•nlíi-i, dio la «SGU'éítt» y d;-! ma'-.'i-o. 
Kn el t iayooto, hasiu Cabezón de 
la. Sa.l, so fu n sn'/nan I • innoh. S 
icaisM-os die los part idns de Torre-
lavoga y Calmé raiga, 11 a^ 'a .dándoeo 
•f-C'd-cis, com i t s ciuo se nnier-m en 
C a l r z ó n , en des a i i h d a i í C ? a C,-;, 
deudo dioron ol p é s a m e a la fami-
ill-a! do! pojuiikrr «F-^rir» ín», as/.s-
Ivir-.i.di) al fuiiioral niá,s de un conK-
no:r (Ds n).aoisliCs y nn inn - i ' - í - ¡a i s 
amiigoa dol d.if'nnlo. Tai i ib ién estu-
\ ;' ' • -1 pi • fíi ••, ]( 3 i::ñ< :- y n i ñ a s 
do Mazcnn ra s . con sus id-; v-i i os. 
dai.'do ta Hi Ha m á s rmeci; aanlo y 
i-.raipát¡ca.. Aotó s&¿uídü tuvo iifgar 
.'a cn.'n.caci'ai ñRvH'3 ia tumi a del 
Féfíii P I .a Piicirrc do una Olí nnmcn-
tn! y eirtí !'oa CfSfl -na d ' l lu r - s ma-
teada por sus cojnpañerivs de l a 
El pantano de Reínosa. 
L a c o o p e r a c i ó n d e 
i o d o s l o s r í o j a n o s . 
L O G R O Ñ O . 22.-Organizada. por 
el Ateneo riojano dió una conferen-
(ia sobi? el Ebro el ex senador don 
Sanl lago G a r c í a Vaquero. 
Asistieron los gobet'nadofféi} civil y 
mi l i t a r , presidente de la Dipu tac ión , 
alcalde, reprC'.sonlaciones de las Cá-
maias do C n n c n i o y Agrícula y 
otras ontidados. 
Hablaron en p i imor l é rmino los 
srñoirrs C a ñ a d a , Bueno y Masín. 
Después el soma- Vaquero expuyo 
lo que es y lo que rcprosenl 1 cj pan-
tano de b'einosa rn o rdn i a ta rique-
za de la- reg ión , irnos sus aguas son 
suficientes para regar una enorme 
ex tens ión de terreno. 
Abogó por la cooperac ión de to-
dos los riojanes en esla 'obra de tan 
vita! i n t e r é s y t e r m i n ó haciendo vo-
tos por que, cuanto antes sea una 
i r a ' i dad osla asp i rac ión iiminime de 
los agricultores de la provincia de 
Logroño . 
Fué muy aplaudido. 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-feléfono 3734. 
En un baile 
U n g i t a n o m u e r t o 
d e u n a p u ñ a l a d a . 
I.A I H ' l ' J r r V . ^ . - K n la . . a i j a -
da do Los La'.1 Ii tos • ' vi ai ¡Serón 
piana fos:^j..ir al i . - i . - o ¿iricia 
d©! gitano M J c h . r Mnñwz Carmo-
íiííi. mi' grupo do gü-ano -;. Se c '.!e-
Ijfró el bail •, d.nr-.:r.::' el n i a l se be-
b i ó fin nibundam'i-ia,, y i-o .ns i ' i 
una r /yonia oiu'.i ' Milclna- Aiatonío 
M u ñ o z y Juian Jassé Mnfm/,. ivl p i i -
raiaro reisultó mucinto de uitia pn.ña-
íiaidia en Lnoi cofiiía^o, quio .so lia ases-
tó iJua-n José . ICI ugr.'S'n- fué det€-
n ido. 
M o n t a ñ a , lo qine e-feetuaron los sef 
ñero:- ( mik. v DiM-án. En el comon 
l 'i n se craiKj un responso p r el 
i i 'ma cVd !n a i m a j i .elo, y |:--demos 
dcoiir, sin tomor do pacaír (ie exago-
ta-i.-.-, (pie aiií c.-'taba rr-imido no 
sá lo el pirelilo. en.toiroi do Gcxs, sino 
los do Muw:-fM!'(•«:.kis, ( i ab izón , (!:irio-
jo . Oüiiiriii y (•i>nindanl',s. 
No qnr-iomo:- citar im-Minres de 
nlnaiaSttriclS) sál„cteindM*is y d ' m á s ami-
gifcs qir.- asisl.io.rmi por t r inor do in-
cirr-rir on <Hn,i:«-i o i K l soñ-.-r Cu no 
•i i-cibió g r an oa.nt idad de adii .-¡o-
nos, ont» ' qu.e so ononcntra.a las 
•de los íiniSíBecti tres'de Pr'.m -ra E n -
señanza , don Víoirir d*• la S ' r n a y 
don Anif- üi-io AnguLi-. don S e v e ' l a -
no GóirX'Z. do11! P¿J:V!v Z'Ubi ta, don 
Iv lu . i i Jo Amno, do-i Dionisio Ciar-
cía Ra.n d y d i I : - ó s Rovnan?. 
F.l soñ< ii- ' F-T-nández ICM ban 
a'-istió en m t n h r e de la C.rnf.Mlera-
ci/ón Nacional de Maestros, y don 
M;i i ios M.ior. (h. Cnhoz'"i; don Eduar-
do F. Alblól. do Samta Luc ía , y don 
E m ü i o Peí ":1a. avnda,'<-.n muv efi-
cazmenle al inicia flor dfil IwMnenaj-r 
Que ' d e s e a n o n paz el qiue fué 
ttíj» 'diolo die padres, de esposes, de 
¡amigos y de maest.ro-s do vocación 
¡LcoiMlraid'a, . y que perdure el ' re-
oi'-'rdo tíi'il bon'.rn.aJe pósíun!;!, como 
oj •n-'-.'.o d'e una •vvl.a C'-m-ag:-ada 
p o' en 1o.ro al 11:1*0, que rs tan 'o co-
mo docii- consíürr'a-dá a lo patr ia . 
A l a fáMUía diel s 1*1 •!• La Puente 
reiteramos nuestro p-'-s-ime s-a'-" lo 
eesi con no al Ma-.-ástorio do la | iro-
viocia . 
X. X. 
C o m i s i ó n d e l h o ^ 
n a j e a l m a r q u é s d 
.SwHU'lpcii'jin p'pnio.T para c(¿J 
on Santan-dwr el gnupo escCKlarl 
'món Pe layo» , c<«|nMi J i o n i ^ f 
monunieii j ío vivo al ins-igue^ 
c¡ y benicíaotor de ta easeM 
ex<\J-on¡ísi,mo soñor nwii-qués i-
.dociila. 
Detalles de una detención 
A s e s i n ó a s u n o v i a 
y a l a m a d r e d e é s t a 
L A C A R O L I N A . 22.—Ha in - i i v -i 
do en esta cárcel M a t í a s Yc-hes (a) 
«el Vagonero.:, natura] de Carbone-
ros, de cincuenta y cuatro años de 
edad, que hace un«s t re inta años 
a--fcinó a su novia y a la maJ.-e de 
és ta , e h i r ió gravemente a un veci-
no do dicho pueblo, que falleció po-
co después . 
«El Vagoneros marchó fuera de 
Ks-iaña y recorr ió América y Portu-
gal, y en este pa í s comet ió otro cri-
im n. ' 
Do 'ooi-pRn & E.^naña, m a t ó en 
Pozo-Rlanco, ele la provincia de Cór-
doba, a dos guardias, y en la huida 
llc.^é) hasta Caí lioneros. 
A l tener conocimiento de su pre-
smuia, la Guardia civil l lesó hasta 
Granada, pers ignáéadole , sin conse-
guir detenerla. 
Albora n-^rece «¡el Vagonero» en 
l ' a i l én . don-Je "s»? dedicaba a hacer 
carbón en el monte, y o] viernes úl-
timo, por efecto de un ataque de 
alcoholismo, p e n e t r ó en una casa do 
dicho pueblo, y. t i t u l ándose el due-
ño dp Ja misma, m a n d ó desalóla '- la. 
Requerida la prosencia de k ( ¡ a a i -
<!ia c iv i l , lo detuvo, y, eslroclnnlo 
a preguntas, a cabó por declarar 
quién era. 
El dotonido se lamenta de la for-
ma en que se ha entregado, de spués 
do haber tenido on movimiento a to-
da Anda Inicia. 
iSuina iainitiett ¡mr, 42.370, W/ 
Varios aioigos do ta tertadia 
lng:le.--ai), 20,40] imiudiaido ei 
fn in ión tealiiiil em la .escuela jm 
nal do ii.iñas do l i i io , por la M 
itna düiñia ,fr,n:d:'jd Iv^rnúinJoz . 
iViáciáiudado * m lia eseud'ia. m m 
de Pn aifijs San Míigilitjá, r e ' ^ 
]io r t lon Ma.n ah] Si .v ía-:- M.uifcf 
Anloinio Hodiígr-oz, a 2.50;; Ú 
A l ' " . : ; J i j i s á a Noirioigi 1.. Baa 
PL-toyp, lorrVfii'o F''.>nánidez, Bal 
no Xiiñez. Ranuón G. R i : , , p,-
r . l - h v, S i l Tiio N . •;•• -•ga. | j l 
Eilnn.nlo d b r e g ó n . Eduarilo y a j 
lie Hamíi •/., a 1: J foús IMtyA 
.lo é y JuJlo Glonzii.lfz. José m 
ga, Ájivg-oa Pueiall?, Aíii-ítmio y ¿I 
ínl-'m Oirefiin, y Btm'i.xno v Andij 
Si 1 ra, a 0,51); Juan A. Roílrí!^ 
0,30; Luis Ruiiz, 0,75; Po i r i m 
ni?z, 2; Difllifiin y Jcaqiuón M'aptfej 
A n i lo y AiIkiI Pérez , a C.25, vl¿| 
ian!:i! y Josá Rotó:»-, a 0,25.—Si 
20X5 pose tas. 
Totia.1 goniera)l- 42.-lí)o,S5 pes^ 
La velatfa tsatral Ibio, 
Los inaifi'i'.re - de i\x M í miaña v i 
ven a r.l;'.nuiisit i'a:r tm iac,-tiv:ila.'l-i|a 
tuisiai-iaio 'ai yi.ro doi gru.po m;x 
icRamó.n Pc-bayo.). Piruoba l.¡ -.1 • 
cuor.|to {bia srlúp l|a velaida teiirt 
que con el aux i l io do las niñiis 
oirgiamizado ta n bClla-at ciní'B^ 
maesilna, de Ibio d o ñ a TiiaáiadF; 
nánid^z. 
Nos; t'n i- lia fotijiciitamcrs y "ism 
mes que sogu i rá cundiendo-el éié 
,}.'!o 0 .1 a711 des p .1 obu,* ..u que 4 
mo huai CirigatniziaiVo - actos « • 
íiiaturalezia. 
A N T O N I O ALBERDl 
D I U T E B N U - U e i l 8ENEML 
Especialista en partos, enfermedad» 
de la mujer y vías urinaria¡> 
Consulta de í o a 1 y de 3 fl 3* 
Amós de Escalante, w.-leléf. aj-H 
M E D I C O ! 
.'Cipaslallsta en enfermedades d i l i pial 
f Mantas .—Radium y Rayos X p a r í 
radioterapia profunda. 
Wuelle. niim. 20.-7eléfono núm. 20-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Próximos bailes. 
E l R e a l C l u l T d e R e 
g a t a s . 
Coiií m o ü v o die l a.s ño si as de 
naval esta Súiciedad lira orguai 
•dos haiiles de t r a j e s que iívuílirán| 
gar el mairtGis de ( larnaval y 
aning'o die Piifteíta, do:-.de bts {'iCZ 
111 : a do la n1 pin1- ^ a s í a ias 
ras horais á e La rnaidirugada. 
Sólo p o d i á n ar,:s,tir tus ^ 
©"•dos y sus fami'Via'.-. 
E l 'ib mingo se -bai lará un ^ 
con nmueruisas figuras y s-e W** 
bi 1 '.¡-, ' a piifua. 
Pa-i.i cnira .r en la sai;, do l«yle j 
die rigor, el t ra jo do i c o l c o ^ ^ 
friiz en bis sieñena.s, y el t-ráf? 
("liquci;-.!. o un i J Jaro cu los ^ 
He 11 is. 
K l b , s c i i á amenizado 
-e.vtelu; l iaJirá m i seirvlcio. 
Ijiiigú a cargo do nina ac'rc$||| 
casa do Saiií.an.dier y los « 
oslará.n dOibidaimiente a t e n d i ó 
MEDICINA GENERAL 
De regresq del extranjero, r*an 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermellâ 'B, 
de ia nutrición. ^ 
© e t t r o I F * o e » d a * 
HOY, 28 t W F E B ^ W R O D E t«27 . ,/„ 
Tarde, a las seis y cuarto.—Estreno de la magnifica e interesantepellC 
titulada: 
m i 
l na de las más celebradas creaciones de la Casa 
por la gentil y admirable cancionista. R A F A E L A DE H A R O . c o n l o * ^ 
escogidas canciones de su estenso reper to r io -Noclw. a las diez y cUflV(i, 
Igual programa. M a ñ a n a , jueves, sensacional programa cinemaíoOrfl'^ 
con la emoc ióname superproducc ión ' Gaumont>, en dos jornndasj10.^ 
partes, titulada: L A CIEGA DE N E W YORK. Fia de fiesta: R A I ' A ^ 1 
I I A R O , con su admirable repertorio de canciones. 
l o s 
En 61 
da ay^ ; 
te 
vinciaJ a 
esta * f 
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Dice la Junta provincial de Abastos. 
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_! Gobierno eivi] fué facilitar 
H* e a jos periodistas la siguien-
do a>'e' aI,te nota de la Junta pro-
ltein!f de Abastos: 
vin? dsta de la mala calidad de la 
V ue se estaba vendiendo en 
leche ja Q0IT1is.ión pcrmanen-
estlll la Junta provincial de Abas-
te coi'dó recientemente ciue, por 
^ . ^ . ^ . t o r de la misma, se proi-e-
f L a recoger muestras a fin de 
una vez analizadas convenien-
qlie'ote pudiera aplicarse a los in -
•flllnres las sanciones a que dieran 
ftr con sus adulteraciones o mix-
^'íaír'inayor g a r a n t í a de los i n -
..¿•iaJes, ^ ha encargado por di -
i Comisión permanente del anab-
. ade ]as muestras de leche re<-ogi-
j18» ni Laboratorio Agr ícola de San-
S í - C e n t r o oficial del Estado, 
utorizado para todo géne ro de aná -
ísis de productos agropecuarios—y 
ingeniero jefe, personalmente, y 
IJojnpañado del inspector de la Jun-
ta ha procedido en estos d í a s a re-
coger diversas muestras de leche, 
nudiendo así comprobar, d e s p u é s de 
an detenido aná l i s i s , que en su in -
^nsa mayoría estaban aguadas, y 
miiclias aguadas y desnatadas en 
proporciones tan grandes, que en 
varios casos han dado m á s del 20 
«or 100 de agua y el 50 por 100 de 
j^cremado entre las desnatadas. 
Refiriéndose concretamente a un 
c o n -
ar t ículo publicado por «La R c g i ó m , 
(debe hacerse constar que, no sólo 
no se ha t i rado la m á s p e q u e ñ a can-
t idad de leche, sino que, por el mo-
mento, no se ha» impuesto ninguna 
sanc ión por las citadas ini'rai-.iones, 
s i bien se traoritan legalmente los 
expedientes correspondientes para 
sancionar en su d ía , eos la debida 
severidad, a los industriales cpie las 
han ooimctido, con grave perjuicio 
de la salud de n iños , enfermos y an-
cianos, por la cpie las autoridades 
deben velar en todo momento. 
T a m b i é n se hace constar que a lo-
dos los que soliicit'aron una duplica-
da muestra de la leche se les faci-
l i tó inmediatamente ; h a b i é n d o s e in -
vitado á los expendedores de leche a 
presenciar los anál i s i s de las mues-
tras que les fueron recogidas, pu-
diendo ser a c o m p a ñ a d o s del quími-
co que tuvieran por conveniente. 
Muchos acudieron a presenciarlos y 
pudieron comprobar por sí las ma-
las condiciones de la leche que 
t r a í a n para el abastecimiento de es-
ta capital. 
La referida inspección es comple-
tamente independiente de la que 
pueda practicar el personal del ex-
ce ient í s imo Ayuntamiento de esta 
plaza, quien debe continuar ejer-
c iéndola de conformidad con las Or-
denanzas municipales y cuanto se 
la ha recomendado por esta Junta 
provincial de Abas tos .» 
El día en San Sebastián. 
pe se.'4 
Ni fia vj 
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E n A l z a m u ñ o u n 
h o m b r e e l e c t r o c u -
t a d o . 
Una desgracia. 
SAN S E B A S T I A N , 22.—A las sie-
te y cuarto de la tarde, en la calle 
de San Martín, un a u t o b ú s del ser-
viiio público a l canzó a la niña de 
siete años Angeles Su se naga Gon-
zález, hija de los d u e ñ o s de; «bar» 
Saa Martín, establcicido en dieha 
calle. 
La infeliz c r ia tura falleció al in-
gresar en la Casa de Socorro. 
Un hombre electrocutatio. 
En las inmediaciones de A'za fué 
encontrado esta m a ñ a n a un hombre 
muerto por e lec t rocución. 
No tenía documento alguno. Sólo 
se le encontró en los l>olsill>s seson-
tn y cinco c én t imos y unas t-ieras. 
El hecho de hallarse cerca del ca-
dáver un rollo de alambre hace su-
poner que el desgraciado individuo 
pretendió robar hilos del te léfono y 
que sin darse cuenta tocó en un ca-
ble de alta t ens ión . 
El viaje del Rey. 
D o n A l f o n s o r e g r e -
s ó d e B u r d e o s a 
S a n S e b a s t i á n . 
•SAN S E B A S T I A N , 22.—A las ocho 
y cuarto reg resó el Rey de su ráp i -
do viaje a Burdeos, a c o m p a ñ a d o del 
duque de Miranda y del embajador 
de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de León . 
Este, poco d e s p u é s , m a r o h ó a 
Hendaya para tomar el sudexpreso 
y regresar a P a r í s . 
E l Rey se d i r ig ió a l , hotel M a r í a 
( ' i i .^ti)ia, donde comió con el duque 
de Miranda, r e t i r á n d o s e d e s p u é s a 
descansar. 
M a ñ a n a v i s i t a r á Su Majestad las 
cuadras de Lorc toqui y p r e s e n c i a r á 
lo: partidos de pelota y en el sud-
expreso de las diez cuare'nta y dos 
sa ld rá para Madr id . 
0 H 1 
1 :I¡lj« 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Procedente de San S e b a s t i á n ha 
llegado la s e ñ o r i t a t á c n i c a piara 
inaugural' hoy la nueva sección de 
Ja casa'E. P é r e z del Mol ino , S. A , 
de las ya famosas fajas de caucho 
para adelgazar M A D A M E X . 
Viajes. 
Ayer salió en el r á p i d o con direc-
ción a Granada nuestro querido y 
Particular amigo don Evaristo Ro-
dríguez,' a c o m p a ñ a d o de su bella y 
distinguida hermana Candelas. 
Les deseaimos un feliz viaje a la 
táudad granadina. 
J e f a t u r a d e M i n a s . 
Se ponie en cono'cimieTi'.o de los 
^ficmeg cancei:.¡onia:rlois de umilnias, 
1 * ihiam recibido de 1.a Dimec-
C'on gian,9Pal los tíituios de propio-
tíad de la® siswiienities minas: 
'«Inés,,, jiúuniero 14.917, cinc; «Prner-
J0 R¡C(>». 14.825, petiróleo; «La Ave-
K ' ' 14-927" Pietráleo; «Mercedes. . , 
W M , hiorro; «FonsíiD,. U.932,, plo-
"J»; «Sarita», 14.983, h ie r ro ; «Gon-
¡¡T'' 14-936. cinc; « A t o y c i m » , 14.937, 
Pf^Ieo; «Caftimaichu,,. 14.945. cinc; 
"Ai» eiliitia,,, 14.94^, cinc-, v «Eloísa», 
J1Ji7, cinic. 
¿j iTitr^n ^ ^er 're|cogidos dom.ro 
o Palazo de freimla d í a s y pagar 
^«on^espoindíiento? derechos reales. 
1 'as oñcinaisi do l a Deitegacióni do 
Sanainidar, 22 de feibreiro de 1927. 
ílf' jn0ei,'ÍM^ jefe, CarlDs T. de 
don 
i o s 
b u o n a s 
Oméga 
S u c e s o s d e a y e r 
E l fuerte viento derriba 
un árbol. 
lAiyeir por lia mañiama,, y a caiueia 
dial fuiarte vaieaiito neinuini-e, se de-
rrumibó unió de lo© ánbodeis exiisiliein-
í e s en üia finca que en l a Maigdia-
llena pioiaotem' lo's señareis hierederos 
do don Juian José Qai'nita.iia. 
Efl á'ilboü se caiyó éobre l a bairam-
djí.'la que ir'V:lileiiirtieinii^n|t.'o c o ^ t r u y i ó 
(el AjiumitaimlienitO' en. aqiUíell;a piarle 
de l a Avenida de l a Ileinia. Vioto-
mia,,' rompiemido um tfozo del bairan-
diail, um jiairtrón de los diesLiniados a 
flores y unna pilllaisitra. 
Incendio de chimenea. 
A laB triéis y cuar to de la tairde, 
y poir fallítía. de Manpieza., s» pi-oudió 
fuiego l a cluimeiniea d'e l a casa n ú -
mero 15 de La caJle de SegisnumJo 
Moreft. 
lAiouicfiiaron varios boauberos mu-
miciipatos a sofoctuilo. 
Accidentes del trabajo. 
El obrero deil AyuntannUenito Ru-
fiino González R o m á n , de veinitiim 
a ñ o s , suíirió l a di^tiemsión ligaan^n. 
tosa de l a art iculacicm de l a m u -
ilecia derecha. 
—Tfialbajiando en M , Diar io Mon-
Hoy, miércoles, 23 febre-
ro, continua de seis a diez 
PROGRAMA ESPECIAL 
La originalísima película en 
cinco actos, por Janes Ma-
guenat, 
La 
Ultima palabra de la téc-
nica cinematográfica mo-
derna. 
Completará el urograma 
A CTUALIDADES' « G A U -
MONT», y la graciosa cómi-
ca, en dos partes, 
Ifl I b 
S é Popular; e í 
. Continua de 6 a 10 
mismo programa 
M a ñ a n a , 
j u e v e s , 
G R A N 
E S T R E N O 
QUO VADIS...? 
L a m á s f o r m i d a b l e p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a d e l a ñ o . 
tiañé©»., se pirodmjo beridas avuliisi-
vas en los d e d o » índie'e y uuedio de 
l a mamo dereclba, con fnaiotura do 
l a p r imera falang'e deil dedo ínidi-
oe, el imipireiscir Jenaro Alveair Sie-
r r a , de d'iiez y nueve año®. 
—JLia. cairgadora ddl muieüle Oar-
mien Dí'cz Díé^, de, ve'intiúai año* , 
se oaiiiisói, com. pdcihe, urna conjun-
t i v i t i s en ambos ojoa Patirono, don 
¡Maroellino Díaz . 
—lAye'r, en u n liailler de l i " : r o 
¡ría, s u í r i ó u i ¡ a her ida inciisia en 
lia oaiiia pasiteirioir del balazo izquier-
íio, el mucbiaciho' de quince a ñ o s 
Anltonio F e i m á n d e z Bolado. 
Oasa íde Socorro. 
A d e m á s de los aniterioTe/s, páisarqn 
a ouia'rse a l beniófico esitablecimien-
to miuiiiieipaii: 
iGeraindo Siilivia OamipoSj de qudn-
oe añois, de ber ida coantusla en el 
¡ilaihio p i n t o r ; y cdinti^sión en 0^ 
mariz, con. epiHliaxiiis. Le pegaron en 
ea biaífítio d'é üaijo'. 
Aflifir-ado Pénez Salíais^, de dos añoe , 
qiule en s.u dasa de iSoito la. .\\ir¡.iia. 
\\\ pn-duji) coni agnia bi-rviiemlo qiue-
maduina» de seigumilo y tercer gira-
do en l a e-pallida, vienÍJ-e, ei?aroto, 
miúlsilioe v cara. 
Aaiitoniioi jSiVmdbidz O^nzállez,, de 
quÉMOS años,, de beridla. incisa en t i 
diê do puligar de l a mlaino ucreciia. 
Una aclaración. 
A l dar cuenta ayer de la deten-
ción del presunto autor del palan-
quetazo llevado a efecto en una 
b o m b o n e r í a situada frente a la igle-
sia de Santa Luc ía , dee í amos que 
era una sucursal die «La F. G.» 
Como esto ú l t imo no es asi, hace-
mos la debida ac la rac ión . 
C A R L O S R . C A B E L L O 
P i r t o i , inhrmedadas y cirugía d i ii m ) i r . 
(aÍNEOOLO&IA) 
M E D I C I N A INTERNA 
De i s a xa, Sanatorio del Dr.Madraso. 
De ia n4 a 2, Cañad io , i , 2.°-Tel. IS7Q 
Excepto los días festivos. 
I . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta á e $ a % 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes. 
El «Asunción». 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor 
«Asunición», que c o n t i n u a r á viaje a 
Bilbao. 
El «Cabo Cervera». 
H a salido de Má laga para nurstro 
puerto, con -carga general, c' vapor 
«Cabo Cerve ra» . 
El «Sylvia». 
Con diversas m e r c a n c í a s e n t r a r á 
en breve en nuestro puerto el vapor 
«Sylvia», procedente de Vigo. 
Nuevos pilotos. 
E n los e x á m e n e s recientemente ce-
lebrados en Bilbao han adquirido .el 
t í t u lo de piloto don Donato M a r t í -
nez, don I ldefoñso G a z t a ñ a g a y don 
Pedro Mend izába l . 
El «María Teresa». 
E l vapor «Mar ía Teresa» e n t r a r á 
en breve en nuestro puerto, con d i -
versas m e r c a n c í a s . 
El tiempo en la costa. 




E l vapor «Conichita» e n t r a r á en 
breve en nuestro puerto con diver-
sas m e r c a n c í a s . 
Cargando carbón. 
Cargando ca rbón con destino a 
nuestro puerto se encuentran en G i -
jón los siguientes barcos : 
«Se veri a na», 115 toneladas. 
«Bosar i to» . 115. 
«Nieves», 210. 
«Oct-idiente», 120. . 
«Avello», 60. 
«Demet r io Qóanez, 120. 
«Segunda I sabe l» , 100. 
«Orzan», 1.30. 
«San Car los» , 240. 
El «Castro Alen». 
Pnu-odcnte do A v i l r s e n t r a r á en 
breve en nuestro puerto el vapor 
«Cast ró Alen : \ de la. m a t r í c u l a de 
Bilbao. 
El «Magdalena». 
Con carga general e n t r a r á en bre-
ve en nuestro puerto el vapor «Mag-
da lena» . 
Maceas de hoy. 
Pleamares, 6,11 y 6,27. 
Bajamares, 0,17 y 0.20. 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
céntimos. 
S U B A S T A S 
iBnijo m i pfrcisidieriicia, o la del 
coTuoejiail deilegado a l etecto', y con 
Ola asifrtíCMKcia de o'l.m inieumbro de 
Ha Cofln;:*?ióiii nmrni'CipalK pKoidasiietóh 
e, so oeileibra'rám miañiania,, 24, a las 
deioe., las síulbasrtias, po r pujas a la 
Jllania, de loe Moscas pa ra la. v e n í a 
de p e r i ó d i c o s y s u piiJMicidad, a s í 
como lo® puieistois del mierciaidillo de 
l a oafllliG de Guevara. 
Los~ pMegos de condiciones se hc í 
Jlian de miamiifiesito en el Negociado 
die PoOicía dé i Excnio. Ayunta -
mienito. 
Como üinico rcquis ' to se" exige '1 
diG/pKite'.'iu ipfiwíjsiiioinlail ¡y % ¿presen-
t ac ión de ia cédula ^ereonad.—EL 
A L C A L D E . 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
Consulta de i / a ia (Sancíorio del 
Docíor Madraeo);de i * a i y de 4 a S, 
W a d ' R á s , s . - T e Í é f o n o 11-75» 
Director de la Gota de Leche 
^íédico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgoa, 7 (de iz a j ) . -Te l é fono 20-Q2 
G R A N C I N E M A S 
5 í t LA MALDAD ENCUBIERTA" 
E n e s t a p r o d u c c i ó n n o s a b r á u s t e d q u é a d m i r a r m á s , s ¡ a i m a l é f i c o b a n d i d o " E l M i r l o " o a l 
b o n d a d o s o m i s i o n e r o " E S M a e s t r o " . A m b o s p e r s o n a j e s e s t á n e n c a r n a d o s p o r e l m e g n o 
H i O N * C U B I J k . I S T E " I T 
a q u i e n s e c u n d a e n s u l a b o r R E N E E A D O R E E y 0 W £ N M O O R E . 
"f) • ^ « • • ^ S = = = = = ^ - - — ^ 1 g 
fe . M a ñ a n a , j u e v e s , g r a n e s t r e n o : E L A S A L T O A L A A M B U L A N C I A D E C O R R E O S , m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n q 
^ a e R a l p h L e w i s v J o h m l e W a l k e r , c o n i a i n t e r v e n c i ó n d e l a e s c u a d r a n o r t e a m e r i c a n a . f 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
^ c E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
La velada benéfica resultó admirable. - Accidente ciclista.—Los 
que nacen.—Notas necrológicas. 
La función a beneficio de la 
Banda. 
Eaicantadora amiga C. T. : Cuín 
ipildien^d tu encargo voy a pirocurar 
eate.ra.Tte die l a velada teatrail cele-
brada en miestro coliseo el lunes. 
E¿¡ p r i m m lugar %e d i ré que l a no-
che Cistalia os |) léndii la y la tempe 
ralo.ra agradable. F u é un l á s t i m a 
que por temor a l frío te quedases 
on eaíSúta y nui p r e s a n c i a n a » tan bo-. 
taita función. 
.La sala luc i i l í s ima , siendo ocu-
padas sus loralidadi's^ pcir d i s th i -
guidiO púJ^ilico entre el que sobresa-
Jían bellfeiraas mujeres luciendo 
finos y atrayentos trajes de tea-tro 
OÍ baile. Ail co iü templar t an ta belle-
za nos'otíros recandábaanos- l a tuya , 
y con noisatros jnuelio^s que te bus-
caban con las ojos i n ú t i l m e n t e . . . 
A las nueve y media en punto 
e j e c u t ó l a beaiefiiCiiada Banda de 
m ú s i e a tiras obras escogidas, Riendo 
ovaciíi Inada con enítusiasniO' diiclia 
agrupación p'Oip.uilar al final de to-
das. 
A las diez cMmionzó l a represen-
íaicáóni de l a hermosa comedia « L a s 
die Gaín», cuyos ensayos vistes m á s 
die una vez. Desde los primeiros mo-
imentos observamos que l'ois perso-
nia.jes domiaial>aai por oompleto sus 
papellieis y eran du/eños die l a siitua-
ción, p a r e c í a como si l'os autores 
iMibiesen heclu) dici ja obra para 
'cistri-' aiftokmaiílosi; imiposible m á s 
per fecc ión n i m á s dominio. Acuér -
da le que Conven íamos el lunes por 
l a ta.rde en quie « L a s d'e Caín» era 
a n a comiedia de m é r i t o , pero difícil 
paTa los que no. sean actores de 
p ro fes ión , pues biien; te aseguro que 
desde « D o ñ a E l v i r a basta el ú l t i m o 
polli to» han demoslrado que para 
ellos no existe o tea difíciil. 
Todos, absolutamenite todos t r i u n -
fa.ron. Eilviira Lucio , hizo una E l -
v i r a perfecto; M a r i M u ñ o z , en su 
paipai de Rqisalía, dcmoistró que 
,pue(le iSiin ii^conx/irliente alguino 
codioamse con aictnices die renombre; 
Sa;i'iita, Capillas, ciolnsal haíciiendo de 
Mainuioha.; E m m & Hevia, de Eslre-
l la , sinipatiqufeinia l i b r á n d o s e del 
acoso de P e p í n Cast/rolejo, esta pa-
reja resmlt-ó graiciiosísiima:; Mar inea 
Ortiuicvta, en iel papel de Amal i a , ad-
minab/le; Matiildo Jánreg-nJ, d o m i n ó 
SU <l¡fíc¡:l coioclido ilo Fifí con pas -
n'Hsa seguniidad; tu coirdial ími iga 
Ampar i to Moi'eno sa l ió de B r í g i d a 
{wln i irab l ómen te cairaclerizada, ¡va-
yia sirviieinita oañí! , y Esther J á u r o -
g u i , toda enluitada, hizo una d o ñ a 
.Tonara im)posible de mejara.r. 
C A L Z A D O S " C a y o i T 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón-
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf 150 
Do. ellos te di/ré que todos se mos-
brairion coimo actores consumados, y 
d e s p u é s de este elogio genie-ral bien 
menecidli, ponn í lon i e que te s eña le 
c o m o incompairables a los s e ñ o r e s 
Francisco die Vega, Alfonso Hoyos, 
Pedni). S a ñ u d o y José Molleda, quic-
niets borda'mn sus respectivos pape-
les de doai Segismundo, P e p í n Cas-
ibroiliejo, T ío Cayetanoi y Alfredo; re-
piitiénidljlte que Eva,ristto Otero, José 
L u i s Mamno , Pedri to Molleda, 
Ed'iiairdo Miaclio, J o a q u í n G. de l a 
Casa, Máxinno Lucena y Lucas Mc-
néndeZj cuimipliefron como buenos. 
Exlquso deicirte qaverLda amiga, 
quie las ovaciones 'tri,butad.as a este 
conjunto de airtiislas dist inguidos, 
fuieirom chmn piaira que las hubiesen 
o ído desde, l a cama. 
E l ú l t i m o n ú m e r o del p rograma 
fué ((El ootóo do i>a jpis.., de «La Do-
g a r e s a » , diiirigido por don Lucilo Lá-
zaro y con letra, por cierto que m u y 
biien hecha, de nuestro buen amigo 
B an ión Mendairo, 
Este coro r e s u l t ó encantador, co 
mo t e n í a qmo suceder, intOirpretán-
d.oQe las be l l í s imas s e ñ o r i t a s do 
M u ñ o z (Paje), Gaipiillas, Moreno, 
Ortueta, Jáu i regni (M. y E . ) , Esna-
ña. (M. y A . ) , Hevia, Mer iho , Mo-
lleda y Alonso. U n a o-Tsa n o t é en la 
fo rmac ión del ci tado cciro, y es, que 
como Mialrlil M n ñ o z ves t í a traje ver-
de, de Paje; queda.ban a su dero-
cba seis d:on¡Ciell:itas sednefoiras y a 
su lizquterda cinco; indudablemen-
te fal taba nma, y esa una, era l a 
preciosia moirena de pelo rizoso y 
cutis moruna, cargada de gracia 
andaluza, esa... una, eras t ú , no me 
oabe duda. 
Este «Ü-Iro de pajes», tuvieron 
que nepetirle entre e l entusiasmo 
die los espectadores que no se can-
isaban 'de o i r y contemplar aquel 
iplantol de emicantadoíias doncellas. 
Y as í termiinó la. func ión ino lv i -
dable q-ue ha dejado m u y buenos 
recueírdios enitre actoireis y públáco y 
u n í a s cientos die pesetas en ia. c a j a 
d e l a Bac dcu 
Se me olvidaba dooirte que en los 
i i i teri iK'dios hubo s infonía a cairgio 
de l a or^iiosta iMegviQdti por T u r ó n 
•' : M.ncieiio), iiwi,e.?-!.r:i. Lúza-ro (pia-
tik>) y c u (vioiiín), mipn'ea fueron 
apla.ud¡diosi y que a l l i l j b de la ve-
lada contr ibuyeron con sus t i a i i a -
jos entre bastidores y en l a concha, 
los s e ñ o r e s M u ñ i z , Secades, G a r c í a , 
Abascail, Mendiaipo, Carnejo y algu-
nas otras pensonas que sentiimos no 
irecordaír. 
¿Va idad que t odós merecen el m á s 
sincero aplauso por su loable la-
bor? ¡Ya lo croo! y nosotros, ade-
m á s , los animamos a que c o n t i n ú e n 
.actuando1, pnci? a la par que se dis-
t raen y disfirutan de ratos agirad-a-
bles, realizan uai giran bien al be-
mefleiar unas veces a. los pobres, y 
ortras, a ag'rupa'cioncs que como l a 
Banda, son h l m r a y orgul lo de la 
cikwl a.( I . 
Bueno, si.m)piática amiga, p e r d ó -
name si l ie sido pesado n a r r á n d o t e 
como te proanet í cuanto p re senc i é 
en l a noche del lunes: si de algo 
me olvidié, p e r d ó n , aunque c la ro 
ictstá, que de pa labra puede dar le 
m á s detalles, t u buen amigo F. C. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
L a función no se repite. 
Poir tener qiuie auipieoitarse de l a 
c iudad algunas s e ñ o r i t a s , que. t ra-
bajaban en «La® de Cain.», no ha 
isidio pioigible pepotir hoy, como se 
ip-roponían, l a función del lunes. 
Es laanentable, porque el éxi to 
e s í n h a asegiuradO'.. 
Accidente ciclista. 
E l n i ñ o José L u i s Guerra Car ra l 
tuvo la desgracia de caerse clan la 
¿ilcicletal en pllena cairretera, pro-
d u c i é n d o s e u n a her ida avuls iva con 
pérdi ida de l a u ñ a del dedo índ i ce 
de l a mano' dereciha, y o t ra en la 
reg ión par ie ta l derecha, siendo cu-
r ado caí su díounicilio por eil p rac t i -
cante don J e s ú s de Diego, qu ien 
a d e m á s le apilicó una inyecc ión de 
suero ani t i te tánico. 
Ceilebiraremos que se mejore rápíi-
damente. 
Los que nacen. 
En Campuzano d:ió a luz una n i -
ñ a Carmen Rulz Colina, esjposa de 
Manuol Sái'nz Macho; on (ianzo, un 
nnñoi Fe Díaz González , esposa d« 
B e n j a m í n Cruz Bolado; en esta ciu-
dad, un n i ñ o Vicl/Hria Franciscoj 
Valle , esposa de Alberto Contina. 
Lobato., y en Sierrapando, un n i ñ o : 
Aisunción G a r c í a Rí s, esposa de 
V í c t o r Herberos- FóWiándí l í ; ^» 
A las cuatro mat r imonios nuestra 
enhora.buori'a. 
Notas necrológicas. 
Enviamios nuestro sentido y res-
petiioiso p é s a m e a la. diistinguiida es-
posa del teniente coronel, coman-
dante miMltair de esta, plaza, don 
Roberto Zaragt'iza y familia., por el 
fallccimiiento en Madr id de su se-
ño r t ío, el i lustre financiero subgo-
hernadoT del Raneo de E s p a ñ a , don 
P í o Garcia Escudero. 
—.El mailrimon.io Lorenzo; Blanco 
Relayio,: y A u r o r a Cátetelo Malrtín, 
die esta ciudad, han perdido para 
siempre a su h i j o Rernardiino, fa-
llecido ayer, a los nueve meses de 
edad. 
Reciba este desconsolado ma t r imo-
n i é nuestro p é s a m e . 
Las P A S T I L L A S CRESPO 'cal-
man la tos y molestias de la gargan-
ta , sin ensuciar el e s t ó m a g o . 2 pe-
setas caja. 
DESDE S. MARIA DE CAYON 
Nom(bram|iento aceirtaido.—Re-
novación de la Junta veci-
cinal de L a Abadllla. 
E l constante progreso que los pue-
blos van alcanzando, contribuye do 
manera ostensible a hacer cada día 
m á s complicada y difícil una buena 
admin i s t r ac ión de los bienes comu-
nales encomendados a las Juntas de 
vecinos. Si a esto se a ñ a d e las pre-
tensiones que cada cual abriga, con 
e] concepto que de ordinario mere-
ce l a elevada misión llamada <f cum-
p l i r por estas Juntas y el poco res-
peto con que se suele juzgar algu-
nas veces su honrada labor, dando 
Ifnpar a frefuentes1 discusiones y 
violentos ataques en las reuniones 
que «e celebran, fáe i lmente se com-
p r e n d e r á el retraimiento que por lo 
recular existe, para ocupar talca 
puestos. 
No tratamos de justificar n ingún 
icaso determinado que pudiera exis-
t i r , n i tampoco defender cnalquicr 
dosaj ierto en pne hubieran incur r i -
do alguna de dichas Juntas; sólo 
nos anima el deseo de que en tales 
actos reine una franca a rmon ía , 
examinando su labor con grandes 
altezas de miras, dcsipnés de un se-
Y^nn y detenido estudio; as í como 
el derecho a evnoner de maneja ra-
zonada las observaciones que so 
•erean pertmentes en la buena mar-
cha de los intereses comunales. 
A pr ior i se c o m p r e n d e r á que el 
d e s e m p e ñ o de estos cargos resulta 
un tanto ingrato, dada la conviven-
cia existente en los pueblos y el sa-
cn í íc io que lleva aparejado K-onsigo, 
restando tiíí^iipó y a tenc ión a los 
asuntos na; ¡ iculares , siendo indis- , 
pensable al mismo tiempo el posoor 
la nec-esana desenvoltura y capad-
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dad quo su buen cumplimier.tn exi-
ge-
Afor lun idamente , en la nctualidnd 
parece iniciarse un exceiénfce derro-
tero, llevando para ocupar tales 
puestos a personas de a lgún relieve, 
gran prestigio y reconocida compe-
tencia, que ya algunos de ellos hu-
bieron de demostrarlo en otros t iem-
pos y de cuyo paso queda todav ía 
¡muy grato recuerdo. 
En el pueblo de La Abadi l la so 
dejaba mentir, como imperiosa ne-
cesidad, que el nombramiento para 
ocunar la presidencia de su Junta 
vecinal, recayese en persona de 
grandes arraigos y elevados dotes, 
a c o m p a í l a d o de una cierta indepen-
dencia, sin t r abazón ni ligaduras de 
ninguna clase, para que llegado >•] 
momento de ejercer la ley. ouedase 
esta cumplida en toda su integri-
dad. • ¿p 
Después de los obstái-ulos con que 
siempre en tales casos se tropieza, 
alguien lazó la idea luminosa de su 
formación quedando integrada por 
don Casimiro Alonso Cuesta, don 
Cesá reo Colsa F e r n á n d e z y don Fru-
tos 8 á i n z que fueron recibidos con 
e] aplauso u n á n i m e del vecindario. 
Felicitamos sinceramente al pueblo 
de L a Abadi l la y ya daremos a flo-
ja -cr alguno de los proyectos quo 
abriga la nueva Junta, los cuales 
nos han facilitado y agradecemos. 
E l corresoonsai. v 
G A N A D E R O S 
M a ñ a n a , d ía 24, l l ega rá a San-
tander el vapo r « B A T A V I E R » , con 
200 novi l las y novi l los holande-
ses, superiores , seleecionados p o r 
l a par te ele F r i s s i n . po r (os mana-
deros d o n ' V i d a í Se t i én y don Fau.--
t i n o M a z ó n . 
Se recemicn ia a todos los a f i -
c ionadas y ganaderos aprovechen 
osla o c a s i ó n Cfue se presenta, pues 
s e r á d i f í c i l que se vuelva a ver 
u n lote de ganado de t-anto gus lo , 
p o r ser escogido y a p r o p á s i t o 
pama la p r o d u c c i ó n m o n t a ñ e s a . 
IESDE REINOS» 
L ? sensación del Carnaval. 
EJ dr>nlingo se ha mostrado es-
plendido, luciendo el so] y aprove-
ohando el día las «gent es para gozar 
de la a legr ía del paisaje. A l anoche-
cer los e spec t ácu los públ icos se vie-
ron muy animados. 
La sensac ión del Carnaval, la no-
ta c ó m i c a en honor .de Momo, la di5 
una cqmparsa compuesta de varios 
jóvenes de C a m p ó o de A r r i b a que 
ves t í an unos trajes exót icos . Este 
grupo de humoristas piensa reeorrei 
diversas aldeas de la región. 
Una yegua muerta. 
H a producido gran ind ignac ión , 
en el hetllo y pintoresco Alducso, la 
apa r i c ión d© una yegua muerta en 
una finca del . mismo . t é r m i n o rural . 
EnLerado el vecindario de tan re-
pugnante vi l lanía , d ió cuenta de lo 
sucedido a Ja Guardia c iv i l de esta, 
quien ha comenzado ya las prime-
ras diligencias para esclarecer tan 
baja acción. 
¡ A n d a «La Canastera! 
L a simbólica danza, que va des-
poblando los salones lentamente, 
a p o d e r á n d o s e de la juventud, con 
su fiebre enfermiza me da margen 
para e m p u ñ a r la péño la . 
M i excelente amigo don Vicente 
Ramos, se encuentra en cama, por 
mor de la «canas te ra» la enferme-
dad de moda. 
Con este motivo yo soy el sustitu-
to det corresponsal. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
J.a feria-mercado del domingo. 
Eimpiezan los semanales mercados 
a- animarse nuevamente, y aunque 
los feriales no se ven con los buenos 
ejeimplares vacunos, sin embargo el 
ganado porcino se vende bien, los 
precios s-e sostienen. 
L a plaza d© abastos, como siem-
pre. Los productos no han sufrido 
a l t e r ac ión , p a g á n d o s e las patatas a 
3,75 y 4 pesetas los once y medio 
kilos. Los huevos, a 2,05 y 2,25 pe-
setas la docena. Las gallinas a 7 y 
8 pesetas. Los d e m á s a r t í cu los no 
han cambiado de precio. 
Los vendedores ambulantes hicie-
!ron buen negocio y ]os comercios de 
3a v i l l a se vieron repletos de gen-
te de la región. 
A Ñ U C O T 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
DESDE BARREDA 
Lamentables costumbres. 
Por el buen nombre del ¿pueblo no 
e s t á b a m o s dispuestos a dar la noi i 
que hemos empezado a vedactar; 
pero algunos señores nos indican 
que no debemos dejarlo con objeto 
de que estas costumbres rancias dol 
arroyo d esa parezcan. 
Es el caso de que un día tuvieron 
la suerte de enamorarse él entradi-
to en años y ño sabemos si eon nie-
tos y ella una doncella madura a ja 
que no 'la dtsa.nraiiarun las propo-
siciones del pollo. Y se concer tó ;a 
boda digna asp i rac ión de la uom 
lia . Enterados tea que no ven m 
CiUb un. vordadero sairritiuio. m - u 
n ie ron al «jázz-banu pueblerino 
anticuado, y provistos de cencerros, 
bocinas, latas y euanto estuvo a su 
a.lcance para armar un endemoni t-
do ruido, la noche del domingo ob-
sequiaron a los nuevos cónyuges con 
una se renó la que uu hubiera estado 
mal en plena selva. 
El lunes contrajo matr imonio la 
feliz pareja y fueron obsequiados de 
nuevo con la orquesta. 
Los nuevos esposos partieron con-
tentos y dichosos a disfrutar las de-
licias y encantos de. su luna de miel 
que deseamos sea larga. 
A su regreso fueron reí !bid<i.- COD 
la orquesta a todo lujo cencerril. 
¿ C u á n d o d e s a p a r e c e r á n estas cos-
tumhres (pie tantos d a ñ o s han cau-
sado ? 
En el Salón Turista. 
El domingo el d u e ñ o de este sr.-
lón a legró unas horas a la gente, jo-
ven, dando un baile quo fué muy 
del agrado de cuantos a é! asistie-
ron, amenizado por el manubrio y 
una sección de la Banda de T ó r r e l a 
ve-ía, que i n t e r p r e t ó bonitos baila-
bles. 
Las noches de! s á b a d o y domingo 
se proyectaron bonitas cintas que 
gustaron mucho. Muy bien por el 
amigo M á x i m o , que no dei-perdicia 
ocasión de proporcionarnos agrada-
bles ralos. 
Fútbol. 
Cont inúan en estos campos jugán -
dose partidos de campeonato infan-
t i l . E l domingo contendieion los 
equipos Unión de Cartes y e! D u a -
. lez, a p u n l á n d o p e rcspcicthauicnte 
tres tantos a uno. 
E | baile del día 26. 
Se es tán ult imando detalles p a r a 
que resulte lo mejor posible, sien-
do ya numerosas las invitaciones so-
licitadas y reoarl idas, siendo lia 
gran atractivo lo mauTuTu-o del nue-
vo local «Cinema \ 
Enfermos. 
De alguna gravedad se encuentra 
enfermo el honrado obrero Elias 
Bustamante, deseándo le una r á p i d a 
me jo r í a . 
H. V. G. 
Barreda, 22-11-927. 
De sociedad. 
Se encuentra enfenna. aunque n ) 
de cuidado, l a s e ñ o r i t a Ju l i ta Iber-
lucen, hija de nuestro particular 
amigo don J o s é , por cuya causa se 
han visto obligados a suspender el 
proyectado viaje a Buenos Aires, 
del que oportunamente di cuenta. 
Celebramos que la anejoría sea p íon-
I a y l á p i d a . 
—Para asistir a la /boda de su so-
brina Conchita Vega, ha llegado de 
Zaragoza la señor i t a Adelina Pas-
cual. 
E l corresponsal. 
S u n t o ñ a , -21 11-926. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cen*s-:-0str8s frescas 
PASEO OE PEREDA, 7 Y 8 
Mercado. 
Con la an imac ión de otros d í a s 
se ce lebró el semanal, rigiendo en 
él los siguientes precios: 
Verduras : repollos, de 0,25 a 0.'30 
uno ; coliflores, de 2 a 3 pesetas do-
cena; cebollas, de 1,50 a 2 pesetas 
docena ; ajos, de 0,50 a 0,75 docena ; 
patatas, de 0.90 a i peseta k i lo las 
nuevas y a 0,35 e] k i lo , las viejas ; 
espinacas, de 0.20 a 0,30 manojo; 
acelgas, de 0,30 a 0,40 manojo. 
Aves : gallinas, de 7 a 9 pesetas 
una ; pollos, de 7 a 8 pesetas par ; 
huevos, de 2,50 a 2,75 la docena. 
F ru tas : naranjas, de 0.6o a 1 peseta 
docena; mandarinas, de 0,60 a l pe 
seta docena : peras, de 1 a 1,50 do-
cena; p l á t a n o s a 3 pesetas docena; 
c a s t a ñ a s , a- 0,35 la medida ; nueces, 
a 0,40 medida ; manteca, a 7 pesetas 
k i lo . Pescados: merluza de- 4 a R 
pesetas k i lo ; besugo, d f 2 a 3 pese-
tas kijo ; chicharro, sardinas, etc., a 
precios varios, según clase y tama-
ño. 
b u - b a o HOTEL u m m 
T e l é f o n o s IO.IOO y IO.IOI 
m mejor situado •:- Baños parMares 
Teléfonos interurbanos en las habita-
clones. 
b t u m h a n a 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el anto-
móyil. 
I s m a e l A r c e 
F i s e i i t Fere i i , i \ (por Ciláerón) 
V i s i t a d ñ h T O D O D E O e H S I O f I 
;Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, relojes de to-
das ciases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, ant igüedades , muebles y toda dase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A „ Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S > 
Tablftpos, 3. En la afortunada L O T E R I A N." 13. Teléfono, 18-40. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M K G A , para 
la p roducc ión del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
IMuío del d k i : Callos a la hispa-
ñola . 
DESDE LUENA 
¡ Lluvia de flores! 
Tras la larga y cruda invernada 
(pío hemos padecido en est-?. valle 
de mujeres be l l í s imas , hem js podi-
do salir el domingo anterior del le 
targo «fr iá t ico- en que nos ha l lába-
mos sumidos gracias, en verdad, a 
los vivís imos destellos de loe oja-
zos de nuestra envidiada juventud 
femenina... 
; L á s t i m a (pie nuestra pluma ca-
rezca de galanura para elevar desde 
estas columnas un canto majestuo-
so, cual conxs-ponde a la majestad 
loada de estas cháva la s , plagadas 
de hermosura y honestidad!... Y . , 
hecha esta justificada inc. inipat ibi l i -
dad croniqui l . digamos siquiera las 
causas que motivan el t í tu lo de es-
t a in formación . 
Son és tas , : 
El domingo ya consignado, por la 
tarde, i n a u g u r ó su elegante estable-
cimiento, sito en el afortunado pue-
blo de San A n d r é s , nuestro quer id í -
simo a m i g ó y presidente de aquella 
Junta administrat iva, don F é l i x 
1 báñez. 
Este señor , que en asuntos musi-
cales casi puede codearse cón Gn-
r i d i . c o n t r a t ó para amenizar la aper-. 
tura «bien» del local nada menos 
que al in imi table tocador de acor-, 
deón Santos Díaz , de Alcoda. 
L a not ic ia de que tan an laud id í s i -
mo acordeonista era el encargado de 
derramar en San A n d r é s las dulces 
y sonoras notas de su w iágú ' o» ins-
trumento musical, fué sní ic iente pa-
ra que en dicho pueblecilo se sdes-
colsrara > la «nata» de la juventud de 
«casa y forastera. 
L e í d o esto, es menester.- caro lec-
tor, que te desculira^. enciendas un 
p i t i l lo de a peseta y con la de voción 
consiguiente leas los nomines del 
a r o m á t i c o manojo de claveles que a 
con t inuac ión se consigna con t in ta 
negra, por no tenerla de oro.. . 
; EstniiKis ; S í ? Pues a l ^ van. 
S e ñ o r i t a s angelicales de Luena: 
Tomasita Lola , M a r í a . Kosa. Con-
suelo, Jul ia e Irene Aba-ical ; Mar-
gari ta ( iómez . Carmina Ruiz. Anip-.i 
ro y Adorac ión l íuiz . Ris i ta López , 
Emi l i a íh&ñéi (eres muy L r i i a p a . co-
madre). Piudencia ( ¡unzá lez . Con-
suelo Gómez , Valent ina Quintana^ 
Josefina Díaz, A d e ü i a Garc ía , C i i -
santa González , Rosa I b á ñ e z . Pepi-
ta .González, Mar ía Or l i z . F.miiia ( ió-
mez; Constantina López . J e r ó n i m a 
Uuiz. Kivira ( iómez. . Elena Laso, 
Mcuedes Vargas, Ampar i to Gómez , 
Felicitas Gómez , Miln.mos Mora, M i -
lagros M a r t í n e z y E lo ína Gómez . 
De Kntramba.smest;'s: Esperanza 
González , Conchita Diego y o l í a s 
más que no recordamos. 
Leádo ta jnbién esto, asegura 91 
cronista, que cientos de lectores 
g u a r d a r á n medio minuto de silencio 
en honor a las hadas a que pertene-
cen los nombres consignados, pero 
que acrediten ser de los dichosos 
pueblos t a m b i é n dichos. 
;-Vluvhos!... Pero diremos sola-
mente los de Ontaneda. porque, de 
decirlos lodos, t e n d r í a m o s que lle-
nar u m i s cuanlns columnas de KL 
P U E B L O C A N T A B R O , v franca 
mente hay que dejar espacio para la 
colocación de otros originales. 
^ Verdad, incansabJes «hachas» de 
la d ivers ión y de la a r m o n í a . Pedro 
He n ero, Eduardo Díaz , T o m á s Quin-
tanal, Domingo Olmo, Enrique Pé-
i^ez, Ecequiel Villegas y Narciso ? 
Resumen : fué una fiesta agradabi-
l ís ima y amena : una fiesta de esas 
en que la juventud vence en la au-
reola de la d ivers ión y •miradas amo-
rosas... Y . nosotros, teniendo en 
cuenta la presencia en la misma de 
tanta belleza juveni l , hemos creído 
no equivocarnos al encabezar este 
escrito con el precioso tema de 
«¡Lluvia de flores!» 
V E G A S 
E N L A 
F o t o g r a f í a JULNAY 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
Por acuerdo d e l Consejo de A 1-
jiiinis.t.mcaóinj <le este Banco y do 
(confoirimidiatí 'Con l o preceptuado on 
el artícLvlo 5i? de les Esta tuto 5 so-
ciales, se convoc;'. a la j u n t a gene-
'raíl. cirdhiuui'ia. quo ge oetlebra'i'á el 
d í a 17 de mairzo p r ó x i m o , n las cin-
co -M l a tarde, en el sa lón <fo j u n -
tps deO adaiñciiioi s o ó a l , paira i ra l a r 
sofere la siguiente orden dtel d ía : 
Primeiro. Lec tu ra y a p r o h a c i ó n 
do la Memoria , balance y ouen-tas 
é&l ejercicio ííuciia:!, cenado é\ 31 de 
d i, .11 nibire ú l t imo . 
Segundo. Noiiubraailiento tic I r é " 
s e ñ o r e s con!sej.eir-ois( en s u s t i t u c i ó n 
do las qme toca cesar i)or turno re-
gilamentiamio. 
Teroero. Nombran liento de la Co-
miisi&^i T w i s a r a dfe cuentas de.¡ ac-
tíuial ejercicio. 
Los iSÉTOÉneS n^i,i<niist.,'i.s, poseedo-
res de diez o livÁs acc.ioi.es. que con 
nrr-'glo a los F f i a t i i i o s i.ietien de-
ÍPSiraiO a asistenci.a a esta, j u n t a , 
pueden iccogar l a papeleta de en-
•irada an la S e c r i z a r í a del Baflic •. 
• Isdi1 el .") del p róx imo inar/.o, pre-
via p : -Af i l iac ión de" fidé ^.nrrc^iion-
ilit-iiies extractos de iiiscripci(..ii. 
Sai.ta.'ndor. de fehr-uw de 1927. 
—El secretario, Justo Pereda Men-
doza. 
SAN VICENTE OE TORANZO 
Función t.eatra! a beneficio 
de las escuelas. 
Como anunciamos hace pocos d ías 
en EL P U E B L O C A ^ T A F . H O , se 
ha celebrado la función iniciada por 
los señores maestros de este pueblo. 
A la p i imera sesión fueron los asis-
tentes, en su mayor parte, de los 
pueblos de Ontaneda, Vil lcgar , 8an 
Mar t í n y E s p o n z ú e s , dejando su asis-
tencia los del pueblo para la sexua-
da sesión, en la que hubo un lleno 
completo, lebosante. ¡ L á s t i m a no 
haher contado con un local m á s am-
plio ! Pues fueron bastantes los que 
no pudieron entrar por .mposibi l i -
dad absoluta de sitio donde meterse. 
, Se puso en esc ena el programa pu-
blicado... j Tendremos que decir que 
con una perfección y m a e s t r í a de 
actores ya Imbituados a las tablas? 
Bien •merecía que fuéramos rese-
ñ a n d o cada acto y cada escena pa-
ra hacer resaltar lo mucho bueno 
que cada uno puso en el desempe-
ño de su papel. Mr.s como r e su l t a r í a 
largo,.. Sitio diremos que las n iña s 
Avel ina Ruiz, A n i t a F e r n á n d e z y 
Rosario Puiz hicieron con gracia V 
desenvollura su papel de lavande-
ras : Mar iani ta ( i u t i é r r e z é] de tía 
bruja que vuela por los aires. Pilar-
Laso, muy mona y nerviosa : chisto-
sís ima Clomenliun. Ibáñex, la reca-
dista, y M a r í a Josefa, Carmina Or-
tiz, en el papel de boba que a oren-
de a volar. 
De los jóvenes , R a m ó n Ruiz, Del-
fín Quintanal , Cabr ic l Man t i l l a , , V i -
cente Mar l í i i cz , Ramón Or l i / . , Bal-
tasar M a r t í n e z , l í en igno Solís, .Mar-
celino Magaldi . .Marcelino Gonzá lez , 
Piidino M a r t í n e z , S a ñ u d o y Alias-
cal... todos estuvieron estupendos, el 
pr imero en el panel de t ío Roqn? y 
el de fondista ; el scí ímido c o m o es 
tudiante calavera en los dos: c\ ter-
cero toipo tíq americano, que ¥sii|>o 
encamar |ierfectamente. y Vicente, 
el «miedoso ' , al examinarse, miedo 
tpie no han senlido los quf no se 
examinaron. En l in, todos, sin» olvi-
dar a |as monís imos n iños Vicenk- y 
J o s é Ruiz y J o s é Laso, que hicieron 
reir a más no poder. 
. E l andi tu i io , que 'premió a los ar-
tistas con anlauscs y caramelos, pa-
só un par de horas deliciosas : tan 
sólo le q u e d ó el pesar de que no se 
repitan, al menos cada ocho d ía s . 
Los s eño re s maestros dieron a to-
dos las L ' rácias )Mir su asistencia, va 
que los beneficios, ccnió hemos d i -
cho, son para-las escuelas. | 
Y ' h a s t a o t r a vez. Enhorabuena a 
todos. 
El1 cuadro ri'fado tocó al mi mero 
125. cuyo poseedor resu l tó ser Vidal 
Pardo, de San M a r t í n . 
Una boda. 
E s t á anunciada la de los jóvenes 
y queridos vecinos nuestros la l in-
d í s ima y sinroáti '-a joven Carinan 
Quintanal, hija de luies í ro parlica-
lar amigo y comuetente seerelario 
de este Ayuntamiento de Corveva, 
don Agus t ín Quintanal , con el joven 
americano Alejandro M a r t í n e z , que 
ha poco regresó de Ul t ramar . 
El domingo se leyeron p r i n K i a v 
élh 'ma amones t ac ión y la boda se 
c e l e b r a r á en la parroquia de esto 
pueblo el lunes, 28 de este. 
De antemano les da la onhoi alme-
na y desea toda suerte de felicida-
d"es 
El corresponsal. 
San Vicente. 22-11-1927. 
N O T I C I A S O F I C I A I E S 
Los burros desorejados. 
Nos escribe el joven J o s é Pardo 
Alvarez, de Ruiloba, para rogarnos 
que desmintamos la not ic ia publica-
da por nosotros y otros colegas do 
que hab ía molestado a una veema 
del puébfo y. en venganza, cortado 
las orejas a unos asnos propiedad 
e la mencionada u iu jer . 
Nosotros no tenemos inconvenien-
te en acoger las manifestaciones de 
J o s é Paulo Alvarez. Ahora, que pa-
ra los demás extremos de su carta 
íe indicamos (pie se d i r i j a a la Cuar-
dia c ivi l correspondiente, • que es la 
i . C t A i m S t ^ e l 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr inc ipa les establecimientos 
de n l t ramar inos . Precio, 2í\ f»o pesetas la ta de die?; k i los b i n , 
(pie e n v i ó el parte del (pie nosotros 
tomamos la noticia. 
G U R I E Z O 
Un robo en una taberna. 
Hace ailgimas noches qué en la 
l&ibeima de Guriezo, propiedad de 
don Manuel Isla Cueva, tué vigi-
lada por n.iiüs laoroiK";, qui ' -ms 
viok-ntaindo la puc.rla SC api k ' ia -
•ron do 330 pc:-..MUs que h a b í a á i 
un d:ojos cajo/nícs del mos.tradcir. 
lLo£ fcudro'nv.i aú.n ito \ l ia i i sido 
cüptuuadiii?. 
A M P U E R O 
Un incendio. 
Mn el pi ic ldu i le o,, y por 
un dcsciLÍido, se decía ró ú'ii íttta u-
d'o en la casa de don Pedro BiL;<nco. 
La ( ¡ i i a id ia c ivi l y t i vecindainj 
acudid011 y cooip<viici011 a 'a extin-
ción dol sini s i lo . 




CüáinJlMdcta lia. (.In.aiidia c ivi l del 
pue-to de dalrp/angO quo ha sido de-
lenido por hur to , el vecino do Mu-
l i año .loaiqiuiji Caftiaflles Escajedo. de 
'treinta, y i-eis a ñ o s , que so a p o d e r ó 
de aigiinas arrnba> de b i ^ b a y do 
11111 tiraje de inuáión I r c b o a la iiro-
dida. 
—.TandiJén fué detenido, por idéli-
tico delito, en Fresffi'edOi e-J vecino, 
de dir j io pin-ldo J-';";mwulo Un.:iz 
( iómez. de c.mwentia y genb a ñ o s , 
(¡ii ' s' ainodoió do un casiafiO' pro-
pioíJad de (¡uilliermo López. 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay m á s remedio quo 
: : comprarla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
C A S A R U I Z . Arcos de Doriga, 5. 













» G. H 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1920 F . . 





» 1917 . . . 
Tesoros enero 
« fsSxtt: , , , 
» 15 ae abríi . . 
» junio 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0'o . 
» » 5 0.'o . 
» » 6 ojo. , 
ACCIONES a 
Banco de España .' . . . 
» Hispano-Amoricano 
Español de Crédito 
Español del Río 
de la Plata . . 
» Ceníral . . . . . . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 










Norte 6 P,o . 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 . . . » . . 
Cédulas Argentinas . . . 































35 102 40 
88 30 
99 45 



































72 69 95 
69 75 
104 











D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . v . . 
Amortizable 1920 (par-
cf íida) 
Idem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 





Idem 6 0̂0 
Asturias, 1.a . . . ¿ . k 
Alicante, i.a . . . . . . . 
Idem 6 "/o 





Idem belgas . 
Liras • • « 






































S A N T A N D E R 
Tin:ter.ioir 4 poir 100. a 68.70 y 69,10 
¡por 100; peseitar' .'16.600. 
Ámotftaaafcille 1936, u 100^50 pm-
100; pes&lias 57.000. 
C é d u l a s 6 por 100, a fÓ&tK) pOX 
100; p ' - 'Uis 2g.5Ü0. 
Jfé&aros jtfnáo; a 103,40 [n.-y 100; 
paatiUii- 5.000. 
irioni mero , a ICS.So pm.m, 
saltas 5.,00p. % 15 I 
Banco <\e Santander , 
100; pese ta» 27.500. ' . 1 
AvfMi ' i amien ' : : . - . 4 v jUm. 
por ÍOO; pescas 3.50({ II 
/I|(íii.-i:ili!:ini¡iT..-i, 15 uovíam 
98,40 per- ICO; pe-Matas 35.5o?l 
lArattJriiaisj, j n Jii . ^ ü ^ a ty'^ 
100; pewta,s 41:000. " : i 
B I L B A O 
Acciones: 
B&acá tfó BiHiiao. l.KK,. 
ñ m i c o de Vizcaiva, 1.270 1 
1.265. ' 
J'a iwo Urqu i jo Viiscurig*^ 
iKI-edra de Vi tsgu , :580. 0 ' > 
Hiiidroeil'éd.ri'ca Ki^jjiafiola, 
Hidioeléctricvi Ibéaii-a, ' 
Na vio ra Sato y -Aaiunr, fln^ 
Duri ' fc l iLiUiMu, Ü."!. 




F-'.M'ii.cui-.!! del No'rte de fe. 
p r i m é r a , n.on. 
Hidro dt'cir>.-a j ^ é r i c a 0 
m í y 25, 94. 
l l i d r o i k'ciii'k-¡i ÓSepaAül̂  ( 
100, iugé, os. 
A!;os Hornos de Vi / .c iva 
loo, liéme, 98,50. 
Idciin de idi-m. 6 poV luij típ 
101,50. -
( I n í o r m a c i ó n facilitíid^ p0r 
BANCO DE SANTANDER.) 
V i d a r e l i g i o s a 
Pedrés Rctfentchstas. 
Jntcivieisi iEuigíqb r '--ÍV--. —AI a finna 
las sais y m&d/.i. y ocho y ^ 
Comianiianisis gieojienal-efi de ' eataf-
dasa Aii ' ' l i ¡c i ¡",radía. 
¡.í£rai.s <•> mi am-igo!. bien 
do ío tfén<?. Y yd¡, ¿soy amigo 
Js&sú6? ¿Le tongo amen- de aiuin, 
pe s: i V o ? Kicr lñco por ELlj 
cp su gilario? ¿<Sí"=.tíi'.o ¡as m 
que se lo hartMi. coai'io las mia8,p 
pias. ya qaie l io m á s ? Así es $ 4 
go. y "di-i es I - ú . s para ni 
hneno. mo amia • tanito, qn.c rm 
llleimado de b-emefitif.^ y lihríiíio 
níi y a los m í o s mnn ha.- \ 
la nnncrl-p. Es tan buen ojnigbJ 
sin pedmrie, me da la,s cosas de.'k 
tieríra. y. • lo quo m á s va.'e, 
ginaaides- ieis|peina>n2a«\<kj\ o i éñM 
da deseo* de »-iainitida>J, me da» 
lamor.- ¡¡Seílcir.'i, qu.'c-ro vivir pat» 
Volsij- q!Ui:G[.'o isjnr -de viinislnos 'fcfi. 
anos', de tos niie.jcu:-s amigc»?, m[ 
quiero que lo d i g m mis obras.'An 
• lai ini^, Señóir.—X. 
T R I B U N A L E S 
Causa per lesiones. 
I'ana 1 >-.¡Miinler de un - delito Jj 
1 -'i •nes inieoos graves, i'c.mparícl 
a.wr Benito Cubajliero du'ui^M 
pan-a quien el tenieai.te fiscal. 
Lftgada, ipidió lie pana, de dos 
i-í's y deiis d í a s de arresto mayoi| 
¡e ¡iRk'.mn.iyiac'ióii. de cien pesette 
La defensa,, s í ñ o r Sánelu1/., ¡iuíJ 
fe&só la abso luc ión . 
E s p e c t á c u l o s . 
T H A T R U IMMtMDA.—T/.-aij^raJil 
ú e cine y vairieíés. 
Húy, a las seis y cuarto, la iubj-I 
niíh-a •• i-Múi.Vosaaií.e j>e,lkul-i. ^ 
capa niii 1 c i^rasa» y ftir de fies'a: .' 
g m t á l y admirabie canc.ioaisla Bv-| 
fáé ja de Haro. 
A la-s d-Lez y cluar'U>: 'di- a i » ! 
prog- ran ía amleaii-ar'. 
GJRA'N iQIN.HNM.—Hoy, u la-s «*| 
y cualrto, liasta lar- diez, ga'an)^ 
da: (fFiifi la coqueta..-», ccanioa, ® 
das paia.^s, y <cL;i maldad eaiciLbi^l 
it'a», por cil. ma^no Lon (."haiicy. i 
COTUdado póa- Ronce Adcrce y "\vc 
tMoor-"'. 
S \EiON RKI NA YICTORlA.-HOjVI 
r.-Miiii i ta. ele sei.s a ú iez : la p ^ F i 
©pi ciiaco aicitos, par . .Tanes^iHB 
niait-, 'd.a des tn i cc ión de I'aríswn.fj 
tiaiila palabra de hi. t.|oni<fe 9 
iuartxj|giráfiic.a; moderna; cíxmipietaira 
¡n1 SÍ -a.UKi. (fAüt.ual¡-f[a.de.3 G-ainiíO'--
y la graciosa cómica , en dos p* 
lies, ((Sin padre que le guíe». 
Sala INkpular.—'Conítinni-a, ^ ^ 
« diez: el mismo progr-aana. 
OUNiEMA I u i X I F VZ .—Jíoy. d« J 
a diez, la pireciosa juelfc/nlíi l i ^ 1 ^ 
«Los h u é r f a n o s de la addea». P0̂  
cp^'bre ar t is ta Wed'jey Ba.rrj'ílf 
dhko d i ' las jiecasL ^ 
N o t a s d i v e r s a s 
-tí La Caridad de Santander. 
viuiienito del l-V^iiLo eji <6l ^ 
ivy/'v fué Gil sigiu.ic'mtei: 
Comi-d-as dirtribunidu^. ^ j , ] 
KSttanicLao caiujsia.dias por 
jMn-fados ^(wí ihi.llr|;-e 1 j 
carrill a €.m iiesjpiacii-vo-ff Pu <*íipJ 
Famili'as qu.» se han h'('])0 
de recogidois per -pedir. 1. ^ 
Asilados existentes en ^ 
cimiento. lOí. ^ 
Por diez pesetas al meS.p ^ 
camos un anuncio diaro, ^ " ' ^ 
quince palabras, en nuestra 
ción de anuncio* breves-
H. Hispano Cubano: K ^ L ^ r « f 
Casa de primer orden—Agua corriente, caliente y fría en todas las ^ J j ^ 
nes. -Ascensorr-Caíefaccíón.-Cuarfos de bano . - f íab i fadoncs aniplias 
para familias. 
'-.tcr:- -mwmi i..ĵ r.T--mrr!y-
? E F E B R E R O D E 1927 
jOo. 




























CONTRA LOS/nALES QUE. 
PRODUCE EL E.XCLSO DE. 
E)(I&|R BIE.N P I P E R A Z I N A M I D Y QUE. LS LA QUF. RECOMIEMDAN LOS MEDICOS DEL M U N D O ENTE.RO POR 5E.R 
| ^ / v \ A 5 RICA E.M P R I N C I P I O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O Ó I L A A P R E E . X C L L E M T E 5 R E . 5 U L T A D 0 5 
í a p o r e s eorreos españoles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E 8 P A f l A . N E W . Y O R K 
Nueve «xped ic iene» al afio. 
R A P I D O — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis expedicionea al año . 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedic ione» a l afio. 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , MEJICO Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expedicionea al afio. 
CINEA M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expedicione* al afio 
U N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expedicioneji al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tre* expedicionea a l afto. 
B E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
!: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A ,: l ; 
¡para informea, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en loa prin-
IriDaíes pnertos de Espafía . E n Barcelona, en las oficina* 
| ¿¿ i» C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, n ú m e r o l i . 
A N I S O S A 
I D E V O preparado compuesto de eaeada de aate. Sfifc * 
Mtujre con gran «enta ia al bicarbonato m todo« mbs 
«soso—Caja 0,50 pta„ Bicarbonato de aos* ip^ManSM < 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTA2>»°ftitoraife' 
Qosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gcaeraOg 
ü" ¡r « « 8 * s 3 9 S ® f t t o f t f t O d 
m p ó s i t o s D o c t o r S e n e d i c t e t T ü ^ f i m 
^ C t»lud*98 S, 9EBEZ DEL MLOUIfOg-moss Bce «HUBllilQ! 
: : S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
S A B C E L O N A 
©oasamído por las Compañías de loa fenocarrUet é é . 
Korte de España , de Medica del Campo a Zamorfi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poro 
Üagoesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstadOp 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na* 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sfî  
adiares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
fliAGANSE P E D I D O S A L A S O G I E D A E 
B U L I i E H A E S P A f t O L A j - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID¿ 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN° 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
l i a . — G I Í Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tortós < < 
Para otros informes y pracios a las oficinas do la 
m V I E J D A J ® M U L L E R A 
i í 
l L á m p a r a ' ¿ S b . 
G r a n r e S i S t e h c a 
B r i l l a n t e erECTO De tOí 
EconOMiA DE f l u i d o 0 
Precio, EL DE LAS LAHPAPAS 
coRRienrES de forha pera p e 
P a r a a p a r a t o s d e T . S . H . d e v a r i a s 
p a r a s , l a c o m b i n a c i ó n m á s a c e r t a d a d e l 
a f i c i o n a d o i n t e l i g e n t e e s e m p l e a r l a s v á l -
v u l a s d e g r a n a m o l i f i c a c i ó n , 
" T U N G S R A M " " M . R . Y . " , j y n t o c o n l a 
" M . R . X . " , L a a u d i c i ó n s e r á e s t u p e n d a . 
N u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
P O D E R O S O D I S O ^ 
D E L 
Ifp/Tif  garar.ii 7, m 
_ , lartrato G R A N U L A D O C r c R V E S C E N T E 




I N D I C A C I O N E S : 
frf11 
ARTR1T15PVO. RLUMATIS/AO, 
- rERIO-ESCLEROSIS. LITIASIS RENA 
URICEMIA. GOTA. ARENILLAS. 
CÁLCULOS URINARIOS. 
as m Df miá bi -.¡la ki tarBKGüa 
R R O D U G T O N A C I O N A L 
P R E P A R A D O P O R E L ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS rARMACIAS 
D E L 1 A L 2 8 D E F E B R E R O 
R e m a t e a p r e c i o s i n c r e í b l e s d e 
G a b a n e s - Z a m a r r a s - I m p e r -
m e a b l e s . P o r f i n a l d e e s t a c i ó n . 
T r a j e s p a t a h o m b r e y n i ñ o , c o n f e c c i o n a d o s y a l a m e d i d a . — 
E l á s t i c o s - C o I c h a s - A I m o h a d o n e s - P a ñ u e l o s - P a r a g u a s - G é n e r o s d c 
p u n t o - S e r v i l I e t a s - M a n t e l e r í a s - G é n e r o s b l a n c o s - G u a r d a c o I v o s y 
t o d a c l a s e d e r o p á p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o a P R E C I O S M U Y 
E C U N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A J A D O S 
T o a l l a s , d e s d e 0 , 3 5 p e s e t a s . 
S á b a n a s , d e s d e 4 , 2 5 p e s e t a s . 
C a l z o n c i l l o s h o m b r e , d e s d e 2 , 2 5 p e s e t a s . 
L o s A l m a c e n e s L A B A T A L L A 
l e o f r e c e n l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r e n e s t o s d í a s a 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e i n c r e í b l e s 
T e n g a p r e s e n t e q u e l o s A L M A C E N E S " L A B A T A L L A " e s 
l a c a s a m á s s u r f t d a e i m p o r t a n t e d e l a p l a z a e n r o p a s h e c h a s 
y s i e m p r e e s l a q u é m á s b a r a t o v e n d e . 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
C O M P R U E B E C A L I D A D E S 
n o d e l e p a s a r l o s d í i s - L u e o o l e mMi ü s c a r e s . 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 4 y 6 . 
RDBB 
P r á i ü n a s s a l i d a s d e l o n e i l o de S a n t a n d e r 
1927.-6 ds marzo, fapor O R T E G A 
20 de marzo, - o r í t a 
lOdeaUr i l - O R D U í " 
iiQuiendo via C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valpara íso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
M m M pasaleros de Primera. Setotóa 9 
Tercera slase s carga. 
PRECIO E N 8.» C L A S E P A R A H A B A N A 
(incluido Impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, sa lón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r é c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Tel6f. S.441. 
lelegfamas y telefonemas <BASTERRECHEA* 









el 3G agosto, 
el 21 aeptiezabré» 
ei 13 octubre. 
L I N E A DE C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S . S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Balrc í pn t i n s«nc i»a ) 
de los vapore* d« eata C o m p a ñ í a : 
A L F O N S O X I I I el 1 marzo, C R I S T O B A L C O L O N el 
C R I S T O B A L C O L O N el 83 marzo, A L F O N S O X I I I 
A L F O N S O X I I I e í 14 ab r i l . C R I S T O B A L C O L O N 
C R I S T O B A L C O L O N el fl mayo. A L F O N S O X I I I 
A L F O N S O X I I I el 88 mayo. • C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre, 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 jumo. A L F O N S O X I I I el 88 noviembre, 
A L F O N S O X I I I el 17 ju l io . C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre, 
admitiendo pasajero* de todas clasee y caigS, con destino a H A B A N A y V E R A C R U B , 
Esto* buques disponen de camarotes de cuatro l i teras y comedores para «migrantíMU 
Precio del pasaje en tercera clase o rd ina r i a : 
Para Habana: Ptas. 535, m á s 18,05 de impuestos. To ta l , 651,8»., 
Para Veracrus: Ptas. RW». m á * o.on do ÍTnmje«toB. Tn t a l . MU.ao, 
Para m á s informes y condiciones dir igirse a bus Agén tea en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Pasen de Pereda, núm. 36.—Teléfono, n * A I , 
D i recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
a s 




Anuncios breves por palabras Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
s E ñ 0 R A viuda, educada, fal-
ta ''ocursos, d e s e a r í a n iños 
R u e ñ o s de dentro o fuera 
^ 'a capital, casa p r ó x i m a 
estaciones de la costa, vistas 
bda bahía. Informes A d m i -
^stración. 
5̂  Mjánhs O rubor i 
«do!:ló Bilbao f 
tCTA» 
^ / ^ e n t a n t e en Santander: 
h Mat^a Barbosa. Cisnero», 
> «e&undo. 
V I U D A DE S I S N I E G A 
F á b r i c a de tal lar , biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
¿ T O S E U S T E D ? 
i Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatament/e 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de coniprimidoB 1,B0.-
Frasco de jarabe, B pesetaJ. 
En laa principales farmacia*. 
E n SantandeTl 
E. PEREZ D E L M O L I N O 
SE OFRECE dependiente.muy 
prác t ico en ul tramarinos. I n -
fo rmarán en esta Adinón . 
j C a s a B a r - Q u i n 
I COMIDAS Y BEBIDAS 
I A r c i l l t ro, 23. Te l é fono 13-54 
SE V E N D E aparejo a lgodón 
usado, para pescar a la raba, 
buenas condiciones. Informes, 
Perfecto Cañizo . S a n t o ñ a . 
SE V E N D E papel blanco, l im-
pio, de per iódico , a cincuen-
ta cén t imos k i lo . 
N o p r e g u n t e a l o s 
i c o s 
P O N O 
I R C O N A 
C U A L 
s u 
T I R A D A 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ú b l i c o e n l a 
m a n o . • 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato, nadie; para «ri-
far dudas, consulten precios.** 
/OAJV DE HERRERA, * ! 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos , piso y entresuelo, sol 
todo el día . Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2.' 
¿ U S A USTED ^ M E L E N A ? 
Ar rég le se l a usted sola con la 
m á q u i n a Lu lu . Se vende. Bur-
dos, 30. D r o g u e r í a . 
SE DESEA adquir i r un carro 
pequeño con toldo, en buen 
uso. Ofer tas : Burgos, 1, 2.°, 
don Baltasar Rodr íguez . 
O C A S I O N . Traspaso bazar 
bien acreditado, calle cén t r i ca , 
precio convencional. Informa-
rá esta Admin i s t r ac ión . 
e O b S W O Í I E B f i f c É H 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, 1.° 
E l m é t o d o m á s moderno, con 
nociones de f rancés , i n g l é s y 
mús ica , trabajos manuales, etc. 
Directora: S e ñ o r a de Rasilla. 
Pens ión mensual: 20 a 25 pese-
tas, s e g ú n edad» 
R A D I O , piezas sueltas, a l f í -
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a s va-
rias marcas. Siempre cosas 
nuevas. Fé l ix Ortega. Burgos, 
n ú m e r o 1. • 
• -
C O N S U L T E U S T E D nueatr* 
ta r i fa de esquelas de de func ión . 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
T O S 
C a t a r r o 
ÍAOUI tSTA IA SALVACION OE \9S QUt «VDE-
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ETC. 
0E VENTA EN TQOAS IA5 rARMAÍlAS 
E n c u a r l a p l a n a : I n í e r e s a & y 
l o n n a c i ó n d e l a mtmii 
U n a i n d u s t r i a g i g a n t e e n S a n t a n d e r . 
L a m a y o r r e f i n e r í a d e p e t r ó l e o d e E s p a ñ a s e l e v a n -
t a r á j u n t o a 
S u c o s t o s e r á d e d i e z m i l l o n e s d e p e s e t a s y e n e l l a t r a b a j a r á n d í a y n o c h e 
5 0 0 o b r e r o s , e n c u y a s v i v i e n d a s , s e g u r o s y r e t i r o s g a s t a r á l a E m p r e s a d c h e n t a m i l 
d u r o s a n u a l e s . 
U n negocio fo rmídab ie . 
En ufcm laido de esto n ú m e r o da-
fcpos m e n t a a mva«t,ms loetouncs de 
una rc iunói i ffuo Iral^rá esta tímfid-
n na. ein l a que los señoines d?; la Vega, 
3I.ii.!d(j'hTo y Pereda. P<v¡a<-i.Ks, o i r á n 
3ia e3Qpc©iieión qiue- d'e un p'rvwecto de 
jivfijiien'a. 'die petiróleo, en terrenos 
rv-.rcaiiois ail Diepósirto franco, les 
lu i rá diQin Franicisco Novela a onyo 
ntünd.Te ñgniffia l a extensa y nuagní-
fica. insbalacicm de lubrificantes es-
tablecida, eín el Depós i to aaites men-
icionado. 
TC1 scñ nir No v el a trae a San ta n-
'dor nn <• Hurí i o acabado, con las 
(pilanl'ís y la. Meanerniia correspondien-
lois, dol giiga.nit.esco nognedio, ú n Ico en 
isu génn-o en E s p a ñ a y que ha de 
í lgu i rar entro Icws principales do Eu-
iróipa. 
Vnñ. voz cistaideciida certa, i-o fine-
d ía , l a -defer.'sa ¡''acionail t e n d r á ma-
yores inediois dé llwar.se a cabo con 
«'.vito, ya que el precio de l a gaso-
lina., pirincMipal o'leniento de la na-
vegac ión .aérea, descen.deii'á de tal 
nindo que bren pudiera llegar a n n 
rincuienta poir ciento de 1«p precios 
eicikiciil.'P. 
De esta ina.ri'ora, redueiido el cos-
/lo de. ese. ntilísianoi piroducto a un 
imargieu h ó y i.niconcobible, s e r á po-
isible la aipertura de gtpsíin^les escue-
ffais de a v i a c i ó n dioaide el Estado po-
•drá ediuicar a -una parte die l a j u -
M&ntUid 'CiSipañola cuyo e s p í r i t u se 
orieri.te bacia l a av i ac ión m i l i t a r . • 
De siegiujpoi oue nada pe opí>ndirá a 
üoís de/ge.ns del sefior Novela, que 
í r a e a Sanitander, j kw mandiato de 
fia Sociedml que gobierna, u n a fuen-
•1.': niaina.vilb-íía die in.grec.fks ya que, 
ccniO' se ve rá , se t ra ta de algo real-
ai tente exií.iaordiuairio que b a r i a re-
v i v i r a nmestro puerto y dor ia nue-
vas enerpias a. l a capi tal cuya ca-
|pi¿iGí¡ídiaid de traiba^o se aniplian-fa en 
ío .nna inusitada. 
•Seguiros de qiie h a b r á n de saber-
F.e cii-illar las dificultades que su* 
j a n de memento, por los sefioT-es 
i rcpr^entantes de la c'ud.ad, de l a 
Junta tlie ObiPRis- d"i Puerto y del 
Icamieircio y la indiustno lor-nles, de-
nnos ptor segura la ¡,n.: ta la^ ión de la 
í o r in lda l i l e industr ia en Santander 
V bablem-p'S de éiílá como si su rea-
• diz ac ión fuera ya un becho, 
iLo que coc t a rá la i n s t a l a c i ó n . 
'Qobíó bomiris diebo antes, se t ra-
itia die levn.ntair en t^rrenps conti-
guos al Depós i to Firíaiíco, una mo-
numienta.l r e f ine r ía de pe t ró leo don-
de traAnmán a.npjisjilamente 200.000 
toinelada.s de pe t ró leo crudo que re-
fpresentan. para, el puerto, nn mo-
v imien to de entradas, sal-idns y en-
Valsas áo, mfláa q.u Miiii^ntas m i l tone-
L'td.as aniuii'es. 
El cesto to ta l -de la ' ins ta lactón de 
la i rduf l t r ia es de diiez millones de 
{pesetas. 
Del l!TOÍtn.mÍ!«níÍb del po t ró 'eo cru-
^KV, y por procedilm ientos moderni-
isimcs, sr» obténdifáii subproductos 
d'e fa.ntf'st'ico vailí^r y que van desdé 
la gasc.,::|nia. la. vaselina, los l u l r l -
fi/Tamlb'1», la. lieir^lina. etc., bast.-i l a 
.la ea. de las cni'ireteras que ha de 
o í . r emrse a,l Estadni a cien p^sUas 
la tonelaídia, lo une rero-esenta una 
rcoiii.-i'nía pa ra la nac ión de a.Igu-
¡n.os ml.lloaiies de pesetas a l a Ti o. 
O c u p a c i ó n para 590 obreros. 
En esta, ¡ndusta ' ia gignufe, que va 
a, ocupar una, su|pi?irficie fie 72.000 
metros cuaidlpadios, Ivaln-á trabajo 
iiunerliaito para quiiiiientos utreros 
qiuie aiprnenidierán iiiua.s mauipulacio-
nes toitalmeinte nuevas y que ohten-
•<l/rán, a.diem;u= del sa.'a^-io.. todos los 
jJOnia&Clids que lais ' grnindes indus-
fl.ria.-- nnuidii-ales, ofrelcen. boy a sus 
iqpejiaíriÍJis. 
Baara estos obreros se g a s t a r á 
anua.l'inenlie la pod.'.rosa Soieiiedad 
Eí'arnciisco Novela, y C e m p a ñ í a . unas 
nia.troieieinfas nnl ]'mseifa,s. d i s t r ibu í -
•das en sncorr -s. jubiiaciones, r e l i -
fcda y viviomlas. 
Oueremois «:igni¡ficair que no 
die u p á f an ta s í a , sino de una 
«•calidad que se l i a r á pnViable para-
tí-ilos inniediatnmente, pues comen-
z a r á dando traba.j'o a los ó b r e o s 
-do,! ramo de con- 'hucc ión y meta 
iúrgirocs y. t e i rmína rá , ante? do w 
5iño, cotí la colocación de los nuí -
n ¡ e n t o s 1 ni.'l a ¡ad; ires de que antes 
¡ Imíiios balílaido. 
Unas cifras f a n t á s t i c a s . 
P a r a dar una idea aproximada 
•d'I üm viniioi;.!; !• industria.! de la re-
I I ; ' l ia de pe l ró ieo a que' nos rei ' ' -
irimos y de las inampil lacád-nes a 
i§cpa sfomleitiido- üs te nVinora.l 
j i / i'1 ••.ib -"• que scirá necesariio el 
"M pílieo diisnlo de 7.500 toneiadas 1c 
ág¡i:a del mar. 
Ofi o cki-.-',e tau ii ! iTsante y sor-
] i i . ud' - ' • i . mo oí anlei i' r es el de 
•quie la. tuibería que s-c e m p l a z a r á 
para la descarga dol petróleo bruto 
y la tiiaiisfusión die subproductos 
•ten-dirá una d-ianenslón de 03 kiló-
mietros. 
El mevimiento dsl puerto. 
VA má-vdaniiéMo del |;iierto, con la 
¡ii-.'idaición antedíiiciba, se h a r á p£ 
d í a en diía mayor y a nuestros müe-
lles Itegairán batrdGS de tpdais lias na-
citm.alidaide.s en nin n ú m e r o que da-
orá mairg'Hi a grandes beneíic.^ ŝ pa-
r a la urbe. 
•El petróóeio Itruito. que lia de po-
nerse en tratanniiienillo p r o c e d e r á de 
Rusia, de Ruanania y de las Amé-
r icas del Sun- y de1 Noate y la des-
carga se ver.i-ficará en el niuelle nú -
ÍÍÍQTQ ó, de, Ma l inño , con jas tube-
r í a s existentes píaibá el movimiento 
de l a faatmría. instalada en éü De-
pósiitó Pra.nco, y p-ertenccienle a l a 
anismia Sociedad. 
Todo ?e c o n s t r u i r á en San-
tander. 
' Salvo los •materuiP? que rrspon-
dien a paéah'teis espacia-!es. todo lo 
ique se niointe en esta refinería, do 
ipet-^leo seirá lie pirodnieoión nacio-
n a l y especialmente de pi'.-diiicción 
santaudciriiia. S^igún mi-cstras not i -
Iciias, l a Casa Coiriofi}oi Hijos cons-
t n r i r á las grandes naves de los e-.li-
ííoík.hs y el i lustrado a:rquitecto don 
GnCfliaaío Pr ingá is d i r i g i r á las obras. 
iConwn se ve se api-oxlman unos 
d í a s de g ran aictividad pa.r'a San-
tander . Y no .nos referionois a. los 
que. t raiga aiparejados el desarrollo 
de l a indiusitria de referencia, sino 
los que se refieren a su ¡nsitalación 
que ha de ser innnediata 'y que re-
due: i tá en no piequiefia parte la cr i -
sis de t rabajo que se deja sentir en 
l a capital . 
Por todo lo expuesillo, creemos qm? 
•estu.mos en el caso de mostrar nues-
t r a g ra t i tud a l a S.ociedad Fran-cis-
ico Novela y Oeunpañía que ha eie-
gblo a Sanitandier para, base de su 
colosal negocio y a nuesfua ciudad 
en lera que ha de en l r a r en un pe-
.n'fido de ¡ id iv idnd que a sus ener-
g í a s y capacidad le era necesario. 
C R O N I C A 
U N C A P I T Á N D E I N D I A N O S 
Nuestro estimado ieofega <E1 Or-
zan», de L a Coruña , publica el si-
guiente a r t ícu lo que reproducimos 
muy gustosos. 
«El m a r q u é s de Valdecilla ha he-
cho un nuevo donativo de 200.000 
pesetas con destino a obras de Be-
•neficeneia. No llevamos la cuenta 
exacta, pero nos parece que pasan 
de los doce millones Iffs cantidades 
entregadas por el buen m a r q u é s pa-
ra fines cduicativos y de Beneficen-
cia. Hemos oído decir que Valde-
cilla logró sus millones en Amér ica , 
a costa, suponemos, de! grande y 
b á r b a r o esfuerzo que exige esa clase 
de conquista-s ; m á s "justo es consig-
nar que si ha sabido ganarlos, no 
ignora e] arte de gastarlos y que su 
generosidad es tan insondable como 
su bolsa. 
Hoy queremos dedicar el humilde 
homenaje de estas l í n e a s . a ese es-
clarecido filántropo que d<xc.de su 
ret iro de la M o n t a ñ a lanza a -menu-
do muchos miles de duros sobre la 
infancia presa en la ignorancia 5' en 
el desvalimiento. De justicia se r í a 
otorgarle el t í tu lo de c a p i t á n de in -
dianos, porque e| m a r q u é s de Valde-
cilla r e ú n e en sí las virtudes caracte-
r í s t i cas de] « a m e r i c a n o » : c| prolon-
gado esfuerzo a l lá en A m é r i c a ; 
aqu í , la generosidad desbordada en 
la cruiuf la o la capi l l i ta que ofrecen 
a! pueblo natal . 
Esos donativos del m a r q u é s de 
Valdecilla prueban que el p róce r 
m o n t a ñ é s no se olvida de. su juven-
tud quizá desvalida, hambrienta aea-
' so y que al llegar a la cumbre aún 
lleva impresos en la imaginac ión los 
dolorosos rccueidos del mal camino. 
Por eso ahora el buen m a r q u é s de-
rrama su oro r á p i d a m e n t e sobre 
todos los sitios donde puede escon-
de r sé un dolo'- no calmado o una ne-
cesidad irremediada. Su mano, se 
abre generosamente para todas Tas 
justas peticiones, aún las que de 
m á s Icios le llegan y poco •'. poco 
van sur!.'i en do sracias- n él, las es-
ciiflfi.s, hospitales, comedores de. ca-
r idad. . . rcbic tos contra la iauoran-
•cia, el hambre y el dolor, los tres 
ennini^os dr 'míe ac.lsc no haya lo-
grado verse libre en su juventud el 
i lustre m a r q u é s . 
Valdecil la. miembro precian) de la 
hueste de «amer icanos^ , es ahora 
una de las figuras m á s r^s'iel-idas 
de Esfpáfia, por su esfuerzo bieiibc-
eho i para los humi'des y los desam-
paradds. De la misma manera que 
el modosto indiano construye una 
escuelita en su r incón natal, este 
opulento iToi.'vmés corrige er; e'-an 
escala la ignorancia y el desvali-
miento de los n iños mon ta f i r^ s , 
nrimevo : de?mus. do los inadrile-
Oos. que m BU fe^ritu ,frenero«n no 
entran chiecs anhelos provincialis-
tais. 
E l m a r q u é s de Valdecilla es, un 
-magnífico ejemplo dp liK-halores. 
Con su traba io en Aavu-iea : con su 
oro en E s p a ñ a , fecundó des t iraras 
y del mismo modo (pie allá lejos, ' 
en los ardoroscq ¡días iuveniles en-
írcTÓ sus rpc-ví-ías a la t ierra ev-
1 ra Tía, aluna, cada uno de esos do-
nativos con que crea una escuela, 
apuntala una Universidad o levan-
ta un hospital , son obras de alto 
patr iot ismo. No tiene que haber el 
menor rinconcillo de gra t i tud en el 
corazón de los e s p a ñ o l e s para que 
puedan olvidarse a lgún día de este 
don R a m ó n Pelayo, que tiene ape-
ll ido de rcconquist.ador, y as í como 
el Pelayo de la historia in ic ió la 
reconquista de E s p a ñ a a los á r a b e s , 
este otro hidalgo m o n t a ñ é s , con sus 
escuelas y sus hospitales, reconquis-
ta a la juventud e s p a ñ o l a del poder 
de la ignorancia y el dolor. 
Cada donativo suyo es un p u ñ a d o 
de v íc t imas que se burlan el mal . 
¡ E s p l é n d i d o ejemplo el de la vida 
de este venerable patrianea!: Reco-
ger en Amér ica para sembrar en 
E s p a ñ a . No puede pedirse m á s . Nos-
otros colocamos al m a r q u é s en la 
falange exce-pcional de americanos 
m o n t a ñ e s e s , gallegos y asturianos 
que cubren la costa Norte y Noroes-
te de edificios escolares. Por su ge-
nerosidad bren merece el t í tu lo de 
c a p i t á n de indianos y por ella sa-
bemos que, pese á su riqueza, en-
t r a r á en la glor ia con tantas facil i-
dades como dificultades tiene un 
camello para pasar por td ojo de 
una aguja. 
Cuando tantos hermanos de emi-
grac ión traen para la patr ia ham-
bre y tuberculosis, don R a m ó n Pe-
layo, cuyo apellido es auí íura l , trae 
muchos millones y con ellos inicia 
la nueva reconquista de 'España i 
la ignorancia y el dolor. Y si es 
cierto que el porvenir de E&paña es-
t á en A m é r i c a y que de a l lá ha de 
venimos un vislumbre de salvación, 
justo es . reconocer que &] prócej.1 
mpii taf iés es uno de los m á s califi-
cados capitanes de la redentora 
aventura. 
V. F E R N A N D E Z ASIS 
U n p r o b l e m a g r a v e . 
L o s o b r e r o s q u e r e -
g r e s a n d e F i a n c i a . 
B A R C E L O N A , 22.-Comunican de 
rierona que ha regresado de Madr id 
el trobcruador civil de aqueja pro-
vincia, desriués de haber hablado 
con el Cíobierno sobre el nioblema 
planteado con |a repai r iafióu de es-
paño le s que la crisis de trabajo, ca-
da vez m á s aguda en Eranfúa, ha"o 
tjiUe alcance impo.rtancia extraordi-
naria . 
Como quiera que muchos de estos 
esnauoles llegan completamente ^sin 
recursos, se aco rdó que se preste a 
los mismos la debida, p ro tecc ión , y 
a ta l efecto se les faci l i tarán billetes 
gratuitos de f r r roca ' r i l basta el pun-
to dc#su residencia en E s p a ñ a y ade-
m-vs se les d a r á un socorro en me-
tá l ico . 
También s" t r a t ó en la e r t r ev i sH 
del gobernador de Gerona con el mi-
nistro do la r í obc ruac ión 'de la si-
luai ión r ' i r l i f ' i s l a cien da en B'a-
n>«8, aprobando el ministro, en to-
das gv<i partes, la s n h n i ó n oue para 
poner fin a este estado dé cosas pro-
pone el gobernador. , 
Colocaciones se encuentran pron-
to a n u n c i á n d o s e «n nuestra lec-
ción de anuncios b r e v u , i 
E n l a r u t a d e l « P l u s U l t r a » . 
E l a v i a d o r D e P i n e d o c a y ó a l 
m a r , s i e n d o r e c o g i d o p o r u n 
b a r c o b r a s i l e ñ o . 
De la C o m p a ñ í a de T. 8. H . 
M A D R I D , 22.—La C o m p a ñ í a de 
Te legra f ía sin Hi los ha facilitado la 
noticia de que el aviador i ta l iano 
De Pinedo sa l ió esta m a ñ a n a de 
Porto Praia, viajando sin novedad. 
Se esperaba que a las siete de la 
tarde l legar ía a las costas del Bra-
s i l . 
De la Agencia Americana. 
M A D R I D , 22.—La Agencia Ame-
ricana ha comunicado a sus abona-
dos el siguiente despacho: 
« B U E N O S A I R E S , 22..—Acaba de 
recibirse e| siguiente despacho: 
«Na ta l , 22 (Costa diej Brasil). -
A m a r ó el aviador De Pinedo a las 
15,55.» 
De la Agencia Radio. 
M a d r i d , 22.—La Agencia Radio ha 
facil i tado los siguientes despacihos: 
«RIO D E J A N E I R O . — D e Pinedo 
no ha llegado t o d a v í a a Punta Na-
ta l .» 
« N U E V A Y O R K . — E l «indio» p i -
lotado por De Pinedo ha ca ído al 
mar, entre las islas de San Eernan-
do de Noroniha y la costa del Bra-
fii!. 
E l aviador i ta l iano y su acompa-
ñ a n t e fueron recogidos por un cru-
cero b ras i l eño , que reínolcó el apa-
ra to .» 
De Pinedo en Fernando Noironha. 
iMiAiDItliD, 2-2.—]JCI Agencia F-atai 
ha i.u ¡ l i tado a. ú l l i n m hora un par-
Üe cin el que sie dice que el aviuidcu: 
P é Pinedo amn'r izó en l a isla de 
Fiennando NOTdnjheu 
• • • 
•Es decir, que como lias Agieinelas 
mo ñie pcnlcn de aeucirdo, haihirá qu« 
decilcirar tviiicoiiaanoinife que no sabe-
mos cin denude so éncpemilira De P i -
nedo. 
Y a ver si irlafra.na los informes 
ison míenos conilpad'ctorict?. 
JjainuG.i;:taiii-aimo.s, de-síde luego, que 
«o coniíjnm'ais-? di d.e^iclhq que Ivr-
i M i de l-a caíidia del b-.idro aij ini-Tr. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
El debut de ta Har i to . 
Con miagníficas entradas en am-
bas seccioncis, debu tó ayer en el 
teatiro P^fledla la mueva y bella can-
cioniista—basta ahora aplaudida y 
admiradial ti(ple de zarzuela--BKi-
faela de líatno qne obtuvo un éxito 
resoamnite teui.iedKlo que cantar has-
ta s-iete camellones de las m á s c-sco-
gidias y bellas, todas dentax) del m á s 
•exquisito gusto y «fe l a m á s exage-
radla míüral. 
Su éx i to di? fty&i se ropetiirá de Se-
guro en estos día.s .saicesivos. 
Un homenaje a Cortiguera. 
Niuei.=;tro cxvlega «La Región» apun-
ita M Ldoa de rendLr un homenaje 
O, <km EnKÍil¡i¡or Cortiguera, director 
nirt íst ico de Pereda, poir sus bodas 
-de pi'ata con , l a c r í t l da teatral que 
ha venido ejierciiendo en las colum-
nas de «La Atoilaya». 
Nu-estra. op in tón es la misma del 
diLario veapertin'o y es-tamos incon-
diicionalmiento a las ó r d e n e s de los 
organizad ores, porquie areemos que 
pocos, coia m á s m é r i t o s que el se-
ñ o r Octrtiiiguiera, se han hecho acree-
dores a, l a a d m i r a e i ó n y al carlfio 
de los c o m p a ñ e r o s de per iód icos . 
La comipañia de Pereda. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , 26, d e b u t a r á 
en Peireda l a g ran c e m p a ñ í a de 
zarzuela que di'irige el p r imer actor 
Salivador VJklegaiai, con la obra de 
g ran éxi to en el teatro Apolo, de 
Madirid, «Eli h u é s p e d del sevi l lano». 
Pr imer aftior y director: Salvador 
Videgain. 
Otros primeres actores: Carlos 
Rufa r t y GabriieH MiLranda. 
iMaestros diirectones y conce-rtatlo-
reS: José Anglada y Augusto J. Vela. 
Pr imeras . tiples cantantes: Ampa-
r o Al iaga y Herminiia Velasco. 
Pirimera tiiple cómica : P i l a r Es-
cuer. 
Otira t iple cómica : E m i l i a Aliaga. 
C a r a c t e r í s t i c a : Francisca Vi l i a -
v e i r á n . 
^ p é S : M a r í a Luitsa Aceña , A n 
goles Campos, Amparo Man'iiitogui, 
Lu i sa do Prada, M a r í a de Prado, 
Oairmen, Raiinrifs, En.ni:que.t.a. Gut ié-
r.iez, Fianny Olivares, Isabe1. Ca-
nna;?co, Mercedes G. González y Ma-
r í a Zayas. 
Bniiílon-o: J e s ú s Menéndez . 
Ten-M1 cí'imiico': Ancrel Redomlo. 
Tortor: Fm:'V;o A/.i.ar. 
Actor de c a r á c t e r : José M a r í a 
Oas te jón . 
Actores: Miguel Piros, José Bu 
b b , Emiilio S. Medrano, Garlos 
Elencbc y Antonio Rniz. 
Paire ja die bai le : ' Olga y Si lvcry. 
Apuntadon^s.: Eduard'.» J3oza.no y 
Manuel G u a r d ó n . 
Ma.on,;:ivi---'ta: Carlos A n d r é s . 
R^riTiespenitainife: Luis Perca. 
Diez y sriw e iridias éé uno y otro 
sexo. 
nrcorado y ?i',,ri'ir'ería consl.i-uídos 
cxproifc-o nair-a e^l-a ccanpaíi ía por 
Ins ea^aiS P-rp:,s Hrr. iuanr^ y Viuda 
de Lópey -Mnñoz, «dr- Madr id . 
Ve.inUfh'-a prof--«< r^s d-1 omuesta. 
Bcpeirtoirio y estreno.—E! h u é s p e d 
del siw'lla'.iv-;i. —%()r (; i vVaries.--Don 
Qu in t í n el Amargao.—Las mnjetvs 
d-» Laeiiei-.ta..—La A'saiei.ma.—El 
asombro die Damai"ini Las mvieios 
son así.—il.os o:os con que rne miras. 
— L a somilma deO P i l - r . — L a iv-ina 
me;'.a.—La c.a.lr.*ma.—La mala acSm-
bra.—La, !\? •d-.tería.—Me casó mi 
mia,dinj—;Ou¡f'it(v- un momento!—El 
•nidO' •del pivnic'Wi.l.—-Lns espigas.— 
\QlXe viene Ci guurd i ! y o i r á s . 
M u e r t e ? p n t ' d a 
E n t i e r r o d e l c a d á -
v e r d e l ^ e ñ o r C a s t e í 
.MADRID. í ^ . - B g ha vecincado el 
lentieiTO del c a d á v e r dol ex sü!- ,--
rcl r r n i o (?<» l ' " i ' r i : . ,ci( in p ú b l i c a don 
Carlos Cta-stcl. 
Al f ú n e b r e acto a • . ' . - I ' : rnj i c 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Una entrevista. 
* Con objeto de t ra tar sobre diver-
sas cuestiones sociales con el gober-
nador inter ino señor Santa.ló, estu-
vo en la m a ñ a n a de ayer en el Go-
bierno civi l el asesor del S ind íca lo 
Cató l ico de obreros del nmclle. 
Varitas visitas. 
Ayer visitaron al señor S a n t a l ó el 
alcalde de B é z a n a , el secretario del 
Ayuntamiento de L i é r g a n e s y el co-
manidante de Somatenes don Manuel 
López Dór iga . 
L o s c a b a l l e r o s d e l a 
T a b l a R e d o n d a . 
Aquell!os ' paladines del honor y 
de la just icia, que no r e t r o c e d í a n 
ante enemiigos por fuertes y numero-
sos que fueran, c o n v e r t í a n s e en man-
sas ovejas cuando era llegada ia 
Semana Santa. Renunciaban a lu-
chas y sólo cuidaban del e sp í r i t u , 
dejando el acicalarse hasta la apa 
rición del definitivo J a b ó n de Afei-
t a r «Yimy», a base de lacto-glicera-
do, que produce espuma blanquís i 
ma e insecable. Barra, s e g ú n enva-
se, 0,50, 1 peseta y 1,25. Fabricado 
por Floral ia , creadora del rojo lí-
quido para los labios «Jugo de Ro-
sas». 
A m p l i a c i ó n d e e s t u d i o s . 
C o n c u r s o p a r a l a 
c o n c e s i ó n d e p e n -
s i o n e s . 
L a «Gaceta» ha publicado Ja con-
vocatoria de La Junta de Ampl ia -
c i ó n de Estudios para el presente 
a ñ o . 
(Il'is pens'ichPis puediein i?.or otor-
gadais a l personal decente de los 
leslíiaibrieciinhk/r/csi de ensieaíii-nza de-
iplendilan.tics de! Miinistario de Ins-
(irmoción p ú b l i a a y Belllas Antes y 
a l ptersomail río docente de los e&-
tiaMecimieni'o^ de eniseñanza y Cen-
tros depetnti'ientes dea miaino Minis -
ter io a los ""qule hri.yam recibido en 
ellios grlaidos o r e v á l i d a s , y. en oa-
eot? eapeciiales, a. los alumnos que 
fiigíaim en ellos sus ostud.ios. 
Lia¿ so'iiic.'iliiuidccr .ae dlirl-g^rán, en 
'l>a|peil de 1,20 pesotias, al señor pre-
'sideni!'e de la Jiunta pana. Aumpliia-
ción de Estudios e Invesiliga;-i*-um 
Cientifrcas (ca-llie de AllimailPgr, 33, 
M a d r i d ) . 
Los asoiraintes h a r á n con,s.ln;r t-n 
ellas let- estudios o tiraba jos que se 
propongíain ir-ea'Uza.r;, los bi.gair s d-'-l 
extrainj.ero donde deseen residir, el 
tieniipo que dalliouilien enup'iea.r. ta U'-
c.hia en que debcMii. comenzar y La 
outa.ñifía -i 1 La pepisdáh C\'U'Q ! l su ju i -
oio necesiltiairáin. Taimibién d e b e r á n 
li-acer coiüsliar í¿)¿ idionJis que co-
mozoan y si Iram disfuutado ante-
rciismicnite p^nsüón o resiilido r i n 
olltei, nn el extminijero y ctoámjtó 
1 ir-uipd. 
iDebifríun aicuniiparinr \% la s.-.'>-'-
t u d copia's ai uto i,i^blias de lodo gé-
anaro de docmiiemlcH quo «!• • • •••¡w 
i.'.: an t n i l . en cuenta. L'rese'iita-
r á n t-aimbi-'ü tu il/ajos origiuales. in -
éd i tos o ],milpead os, sobre móri&ñSÁ 
«rd'iaicii' r t'd-a;̂  cíiu- los ci-'í.u.iio,? que 
Imtiei r' -vi baic-r. en'lieú'dMinvln^s qui? 
l a pFHYiuctsta de la .lu¡>rlii. ŝ  b-arr-iríi 
pivl ' .-i i-ir e n ente en esla.s pruebas de 
vm icjón y ajptti'tiuid que I-bu sóliei--
tifilili! ss adnzrain y en el acienlo del 
'Iilllan de estudios que propoiiigian. 
I n f o r m a c i ó n d e l MunjQjJ 
H o y s e c e l e b r a r á 
l a C á m a r a 
m e r c i o u n a 
s a n t e r e u n i ó ^ 
En la C á m a r a de Comercio. 
E l alcalde man i f e s tó ayej. 
periodistas que a las once j - , ' 
ñ a ñ a de hoy se ce lebrará pn , i 
m a r á de Comercio una int-. I 
r eun ión , a la que asist irán c] 
dente de la Corporación ttiej • 
da, el alcalde, el ingeniero j p ] , 
t a de Obras del Puerto v ñ^ i 
cisco JScwela. 
E l mot ivo de la aludida 
es t r a t a r del importaidíí;itl| 
yecto de cons t rucc ión en las ^ 
midades del Depós i to franco I I 
re f iner ías de peti-óleo, qile' ( | 
beneficios han de reportar a 
der. 
E l s e ñ o r ingeniero de la J^. I 
Obras p r e s e n t a r á un informe 1 
l a referida const rucción, 
favorable, seguramente. 
Los propietarios de auto-
móvi les . 
E l alcalde ha recibido 
maición, de algunos propietá» 
au tomóv i l e s con motivo dp la7 
clones que se han impuesto 
temente a los conductores de Z 
los que no se han detenido ^1 
casetas de consumos, a. la c J 
de la ciudad, a pesar de las ia 
ciones de los vigilantes. 
En adelante las sanciones parji 
que desobedezican tal di^uo I 
rán severisimas. Todos lns aB|, 
viles serán detenidos en OjáíiL 
Las Presas,, para que no «p roí 
los casos do contrabando. 
Mevimiento de fondos. 
Exiistionoi-a en, Caja en ci| i ú 
/ayer, 176.187,20 paaetas. 
Inigncisck?!: pojr vinos, 99,30; 
ciainniei% 2t|2756i}il; po r a lg i^ ' i j 
po r oairlbones, 1^9,15. 
Tortisjtt, 2.517,61. 
T Ü m gamcniall, 178.70i,81. I 
Comió no se re.ilizó .niiiigún.' 
la. exiistenicia en el d í a $ 9 
eleva a 178.704,81 pes ;lN 
'tie i 
una J 
I n f o r m a c i ó n dj 
A m é r i c a . 
Llegada ide un fiscrilor, 
B U l E N ü S ALKiRS.-jProc | 
Epropa ha lliegiado a. estia. oai 
eil' escritor hortieamericano H 
Moorles, qme se propone pasa 
i^.ni'alnias en lia Argentima. 
E l ipuerto de Rio Janeiro. 
RIO JANEIRO.—iba reiila prc 
cida por bis imiellvs del puortol 
R í o Xanieiro ha sido de 55.000 
toia, d'e. los cuaüos 28.000 ocuáj 
fueran- en oro. 
Colonización a g r í c o l a en San Pal 
R IO JANEIRO.—El GobiertA 
Esitado en • San Piailulo ha temál 
do un acuerdo piaira la intnwlucáj 
de inniignantes polacoi? cu laH 
pDortiaciomids agríicolíais del Es!» 
E | icaminio panamericano. 
RIO JAiNEIRO.—lEl (.obiennoí 
r a l se miuiestna dásipuesto a 
isiu ajpotyo a i proyieoto de cotm 
c i á n de un oaanino pamanieri* 
que vaya desde Detroi t {MichiS* 
baistia Río Janeir'O. 
N o t i c i a s y comentar ios; 
C o s a s d e t o r o s 
Los petos para los caball05, 
M A D R I D , 22.—En la DireürtOM 
Seguridaid han dado cuenta ( » | 
la Comisión examinadora de \W í 
dé los de petos para los tí'"1''̂ '0?; 
las corridas de toros ac01't*<', ^ 
cinco de ellos, los cuales, Jfr, 
de someterlos a algunas inotl1"^ 
n»?s, se rán probados en las ,'or'j 
(pie se Krctehrer. en Madrid loí 
6 y 13 del p r ó x i m o marzo. 
pii ornes de la D i p - V i c : i y d il A y 
•t níiiionio ••[:• Tei-m-r.!, poique, 'ón a la 
qiue eff d.ifun>*<>. n pr r ^n ' f ó en Cor-
( m áwtmifa mucÍK'is .añer-. 
I'',n i'l a,c<-':i.ipiarii:i.ii/f' I o fi^nr.iihnn 
Jos. s e ñ o i s Bngiaiiliaií', 1! 1 .umoiíh, A l -
caHá. Zanion i,, duquie tie Almo;!'ivr.i'% 
Kign reía, Aigü-i l lcs . Rod-ríguez V:-
g m i , Wla'ls y •Cri'rni'ivi y oli-.is mu-
Llina;-- p lílSi 'HciMijaiJ'.^. 
E l v i a j e de u n m i n i g j ^ 
D o n G a l o P o n t e re 
g r e s a s a t i s f e c h o W 
s u l a b o r . 
C A D I Z , 22.—Procedente 
rias fondeó el vapor <<,:ion!elQflÍ| 
yendo a bordo a| ministro de ^ J 
y Justicia y a la 1'uin''3^n.'"jfljl 
uisterial de técnicos 11111" le ba ' 
panado. ^ ¡1 
A las siete y media. suJ)!efUIJ| 
bf-ido las autori Jades P:i!"a ¿|-g 
mrnfn.r a] minisíiM. a las n-
fíor Ponte dyo que ven/a »"'>. 
locho de las gestiones realiza 
Canarias. 
A l conocer la noticia de la ñ '̂ 1 - , e| s 
sión del ministro de lístail'>' 
ñor Ponte dijo que lo sentía Vjá 
poique esfiina mucho al ',, il'- f 
"juas. con el que siempre 1 1 
paichar a Palacio. , 
A las cuatro de la larde V» J 
bordo del «Romeu;>, donde | 
b ró el acto de la cntreira ? ^ ] \ 
t ro de la placa oue le ( -^M 
Peal Academia Hkp:l"o:,!" 
Hubo discursos. . c, - , 
En el exprese, de la n 0 ' ' " ^ ^ 
nistro y la Comisión, 
aiaicharon a Madrid.. 
